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1. INLE IDING 
Met e e n  overe enkomst daterend van 2 1.0 3.86 verzocht de N.V. 
BELCONSULT ING h e t  Laboratorium voor Toegep a s t e  Geo l ogie e n  
Hydrogeologie van de Rijk suniversiteit Ge nt over t e  g aan 
tot de hydrage ol ogis che de e l s tudie van het s anerin g s onder­
z oek van de oude FABELTA- s t ortp l a a t s  me t indus trie e l  afval 
( " b l ac k  poin t") te Ge nt-Zwijnaarde. 
De s tudie aangevangen op 1 mei 1986 duurt 9 maande n ge spreid 
over de periode van 1 mei 1986 - 3 0  juni 198 7 .  
Onderh avig vers l ag omvat de re sultaten van de hydrag e o l o­
gische karak t eris atie. Al s me tode n werde n aangewend 
- e le k tris c h e  re s i s tivit eit s profi l e ringen; 
- boringe n ,  geofysische boorg atme tinge n , p l aatsing van 
peilbuiz en; 
- pompproeven; 
- s tijghoogtemetin ge n; 
- grondwaterbemons tering. 
De re sul t at e n  zijn verwerk t tot vo l gende hoofds tukken 
- hydrageol ogis che bouw (hoofds tuk 2 ); 
- hydraulische ke nmerken van de l agen - p ompproefinter-
pre t atie (hoofds tuk 3 ); 
- grondwaterstroming (hoofdstuk 4 ); 
- proefpompingen e n  grondwaterbemo n s t e rin g (hoofdstuk 5); 
- be s luit (hoofds tuk 6 ). 
De hydrageologis che k arakteris atie gre e p  p l aa t s  tus s e n  
1 juni 1986 en 3 1  augu s tus 1986. 
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2.  HYDROGEOLOG I SCHE BOUW 
2.1. Strat e g i e  voor he t karakte r i s er e n  van de hydrage olog i s che 
bouw 
Z oals u i t  he t i nventar i sat i ever slag blijkt i s  de onde r grond 
van he t be s tude erde s tortterre i n  van bove n naar onde r opge­
bouwd u i t  
- gestort mat e r iaal; 
- e en (slecht) doorlatende alluv iale laag KOL (Kwar tair); 
- e e n  goed doorlate nde laag KZ (Kwartai r); 
- e e n  slecht doorlat ende laag KL (Kwar tai r); 
- e e n  afw i s s eling van doorlate nde en slecht doorlate nde la-
gen Yd (Te r t iair); 
- e e n  z e e r  slecht doorlate nde laag Yc (Te r t iai r). 
Voor he t verkennen van de onde r grond we rd de ui tvoe r i n g  
voor z i en van : 
geo-elektr i s che profile r i ngen me t als doel e e n  e e r s t e  i n­
druk t e  ve rkr ijgen over de ondi epe verontre i n i g i n g  en de 
keu z e  van inplan t i ng van de boorplaat s e n; 
- bor i ngen me t ge ofys i s che boor gatme t i ngen e n  me t plaat s i ng 
van pe ilbu i z en. 
2.2. Geo-elektr i s che profile r i n ge n 
2.2.1. P r i n c ipe 
Het ge o-elekt r i sch p r ofile r e n  be s taat e r i n  lang s  een bepaalde 
lijn (p rofiel) op regelmat i ge afs tande n de s c hijnbar e re s i s­
t i v i t e i t  (soortelijke we e r s tand) van e e n  gede elte van de 
grond te me ten. 
De schijnbare r e s i s t i v i t e i t  wordt door tal van taktoren be­
paald waaronde r de belangr ijk s t e  z i jn : 
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- de s truktuur van de grondlagen (d ikt e , diepte van g r e n s ­
vlakke n); 
de s ame n s telling van de ge s t e e n t e n  en v an het poriën­
wat e r. 
Daar de z e  faktoren onafhankelijk van elkaar variëren i s  de 
geme t e n  s chijnbare r e s i s t iv i t e i t  e e n  ui tdrukking v an de glo ­
bale ge o-elekt r i s che t o e s t and van de grond b i nnen de i n­
dr ingingsdiepte; e e n  kwan t i t at i e ve i n terpre t a t i e  i s  dan ook 
slecht s mogelijk in een bepe rkt aantal gevalle n. I n  he t be­
s tek van d i t  onde r z oek z ijn de re sult aten kwali t at i ef geïn­
t e r p r e t e e rd. 
2 .2.2. U i tvoe r i n g 
Er we rd gebruik gemaakt van e e n  s ymme t r i s che WENNER-op s tel­
ling me t e e n  elektrode n af s t and van 1 0  m ,  waarbij de geme t e n  
waarden be nade r e nd aan he t me e t c e n trum kunnen toege schreven 
worde n (fi g. 1). 
Het z elf ontwikkeld me e t toe s t e l  bevat i n  de voed i n g skr i n g  
e e n  mill i - ampèreme t e r  en i n  d e  me e tk r i n g  e e n  mill i voltme ter 
en e e n  galvanome t e r. De s troomelekt r oden z ijn s t ale n s t aven 
die ond i e p  in de grond worden ge s t oken. 
De s p an n i n g s e lektroden z ijn n i e t-polar i s e e rbare elektrode n , 
be s t aande u i t  e e n  por eus p otje van gebakken aarde , waar i n  
e e n  kop e r e n  s t aaf i n  e e n  ver z adi gde kope r s ulfaatoplo s s i n g  
gedompeld i s. Aange z i e n  tellur i s ch s t rome n , galvan i s che 
effekten en spont ane polar i s at i e  de me t i ngen kunnen beïn­
vloeden voe r t  me n voor elke me t i ng e e n  potent icme t r i s c he 
voorkomp e n s a t i e  u i t  e n  me e t  men tweemaal , waarbij de s t room­
z i n  wordt omgekee rd. 
De me e t appar atuur geeft dig i t aal de s t r ooms terkte i n  mA en 
�--� 111 ------------------------------� 
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Fig. 1 - Geo-elektrische profilering met de Wenner-opstelling 
, 
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he t potentiaalverschil in mV we er. De s c hijnb are re sis tivi­
teit wordt dan bekome n me t behulp van de volgende formule : 
me t Pa 
== de 
a = de 
V = he t 
I = de 
= 2 1T a. 
IJ. V 
I 
s c hijnbare re sis tiviteit 
elektrode n afs t and ( m) 
potentiaalverschil (mV) 
s trooms terkte (mA) . 
(ohm.m) 
I n  he t uit gevoerde onderz oe k  werd e e n  elektrode naf s t and 
van 10 m aangenomen; daardoor bedraagt de indringin g s diepte 
enkele me ters , afhankelijk van de aard v an de ondergrond. 
De uitvoerin g s plaa t s e n  van de drie profielen (GE P  1 ,  2 e n  
3) z ijn voorge s t eld o p  figuur 2 .  I n  het tot a al z ijn o p  1 6  
en 17  juni 198 6 4 0 0  m geprofile erd. 
2 . 2 .3. I n terpre t atie e n  b e s preking v an de re s ult aten 
2.2.3.1. Profiel GEP 1 (fig. 3) 
Het profiel GEP 1 is 1 7 0 m lang e n  b e gint a an he t t alud van 
he t s t ortt errein ter hoogte van dec an t atie bekken 1 ,  e n  loopt 
in o o s t-noordo o s telijke richtin g n aar de E 4 0  toe. De e e r s t e  
5 0  m leveren re sis tiviteiten o p  v a n  me er d a n  3 0  ohm.m. De 
50 m die volge n z ijn nie t int erpre t e erb aar ge z ien de a anwe­
zigheid van grint en s t e e n slag die he t c o n t a c t  v an de elek­
trode n me t de ondergrond bemoeilijk t e n. De laat s t e  7 0  m 
vertonen re sis t iviteiten die ho ger z ijn dan 2 5  ohm.m. 
Uit he t profiel blijk t dat vermoedelijk in noord-oo s t e lijke 
richting van het s t ortterrein geen hoog z outgehalte in he t 
poriënwater voorkomt. 
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2.2.3. 2. Profiel GEP 2 (fig. 4) 
Dit profie l van 170 m werd in zuidwe s t e lijke richting opge­
nome n vertrekkend vanaf het s t ort terrein ter hoogte van 
de c ant atiebekken 3. Het be gint me t rel atief l age waarde n 
(15 - 2 0  ohm.m) om na c a. 50 m tus s e n  de 25 e n  30 ohm. m 
t e  bereiken. 
I n  de onmidde l lijke n abijheid van het s t ort terrein is e e n  
verhoogd z outgehalte v an he t poriënwater waar t e  nemen. 
Op ongeveer 5 0  m afs t and in z uidwe s t e lijke richting worde n 
weer vrij normale waarde n opge t e k e nd. 
2.2.3.3. Profie l GEP 3 (fig. 5) 
Dit kort profie l (50 m) werd opge nome n in z uide lijk e rich­
ting n a a s t  de dijk tus s e n  de c ant atie bekken 4 en 5 ,  
tus sen het s t ort terrein e n  de Sche lde-tijarm. De e erste 
2 0  m vertonen re sis tivit eiten van minder dan 15 ohm. m wat 
mogelijk wij s t  op verontreinige nde invloed v an he t s tort­
terrein. Na 2 0  m l open de geme ten waarden vrij sne l op 
tot meer dan 2 0  en 25 ohm.m. 
2 . 2 . 3. 4. G l obale beoorde ling (fig. 6) 
Lage re sis tiviteit e n  werde n opgeme t e n  ten z uide n  e n  ten 
z uidwe s t e n  in de onmidde l lijk e nabijheid van he t s tort. 
I n  noordo o s t e lijke richting werde n ge e n  merkb are anoma­
liën vas t ge s t e ld. 
Uit de profie l e n  werd b e s loten de mee s te b oringen t e  si­
tueren t e n  zuide n  en t e n  z uidwe s t e n  v an he t s tort terrein. 
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2.3. Boringen 
2.3.1. Algeme e n  
Acht boorp laat s e n  werden uitgeko z e n  (fig . 2). D e  keuz e 
die nde z o  gemaak t dat : 
- e e n  repre s e n tatief de e l  van de lage nopbouw onder he t be­
s tude erde terrein verkre gen kon worde n; 
- de fil ters repre s e n tatieve waterstalen konde n l e vere n; 
- de fil ters he t bepale n van he t grondwaters troming s pa-
troon toe lie t e n. 
Om aan de laat s te twee eis en t e  voldoe n  diende evenwe l voor­
af bepaalde veronder s t e l lingen gedaan te worde n over de 
richting van de grondwaters troming 
- raaie n werden be kome n me t he t oog op he t sirnulere n  me t 
e e n  rnatemati s ch mode l van de grondwaters troming in e e n  
vertikal e  doors nede. 
Om de e ve ntue l e  vertikal e  s trorning s gradiënt e n  te onderk en­
nen werde n op a l l e  boorlokatie s twee peilbui z e n  geplaat s t .  
Een bove n s te fil ter (F 2 )  z it i n  he t zandig Kwartair , e e n  
onders t e  (F l) i n  he t doorlatende gede e l t e  van he t Yd. 
T e n  b ehoeve van de p ompproev e n  werde n e v e n e e n s  enke l e  bo­
ringen verricht; z e  worde n be s proke n  in hoofdstuk 3 .  
2 . 3 .2. Uitvoering 
De borin gen werde n uit gevoerd van 7 tot en me t 18 juli 
1986. De gede tai l l e e rde ge geve n s  z ijn opge nomen in de 
bijlagen 1 tot e n  me t 8 .  
Z e s  van de die pere b oringen (gemidde ld 2 3 , 0  rn) werden uit­
gevoerd me t he t toe s t e l  SPOBO 1 van he t Laboratorium voor 
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Toe gep a s t e  Geologie en Hydro geolo gie (boorgatdiame ter 9 0  mm) . 
Twe e boringen werden verricht me t he t toe s t el SPOBO 2 
(boorg atdiame ter 10 0 mm). Alle boringen werde n volg e n s  het 
procédé draaie nd spoelbore n me t normale circulatie uit ge­
voerd waarbij me t zuiver water werd ge spoeld. Alle b orin­
gen werde n ge volgd door e e n  hydroge oloog. 
Ter plaat s e  werd he t opge s poelde mat eriaal aan e e n  visueel 
en manueel onderzoek onderworpe n. Aandacht we rd be s t e e d  
aan de kleur, d e  korrelgrootte , in sluit s els e n  he t humus­
gehalt e. De gro nde n werden b e s chreven volgen s  de kla s si­
fic atie in ge bruik bij het L aboratorium voor Toe g e p a s t e  
Ge ologie e n  Hydrogeologie welke e e n  uit gebreide versie is 
v an deze opgenome n in he t type-b e s t e k  15 0 v an he t Mini s t e ­
rie van Openb are Werken (19 7 8 ). Bij elke boring werd ge­
poogd he t doorlatende gede elte v an het Yd volledig aan te 
bore n. In de nabijheid van elke diepe boring is een ondie pe 
ge spoelde boring uit ge voerd. De boorgatdiame ter bedro e g  
telk e n s  9 0  mm ; d e  gemiddelde boordiep t e  bedraagt 7 , 6  me t er. 
2.3.3. Boorgatme tingen 
Bij spoelboringe n  zijn de grondmo n s t ers repre s e nt atief tot 
weinig repre s e n t atief. Door he t uitvoere n van geofysis che 
boorgatme tingen krijgt men e ve nwel e e n  goed beeld van de 
lagenopbouw; uit de veldboor s t at e n  en de re sultaten van de 
boorg atme tingen werde n de definitieve boors t at e n  opge s t eld. 
I n  he t b e s tudee rde gebied werde n in de diepere boorgaten 
volge nde p arame ters opgeme t e n  : 
- boorgatdiame ter (bij e nkele boringen kon we g e n s  e e n  defek­
t e  sonde deze p arame ter nie t op genomen worden); 
- s pontane pote n tiaal : n atuurlijke elektris c he pote ntia al 
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vooral afhank e l ijk van he t k l eigehalte; 
- e l ektrische puntweers tand : e l ektrische we ers tand van 
boorgat en omligge nde grond , vooral afhanke lijk van boor­
gatdiame ter, gronds oort en he t z outgehalte van he t poriën­
water; 
- re sis tivit eit : re sis tiviteit van de omligge nde grond; 
vooral afhank e lijk van grondsoort e n  z outgeha l t e  van he t 
poriënwater. De re sis tivit eit werd opgeme t e n  met twee ver­
schil le nde e l e k trode nop s t e l lingen (LN e n  SN : e l e k trode n 
op onderlinge afs tand van re spektieve lijk 1 , 0 m e n 0 , 2 5 m) . 
De re sis tivit eit e n  kunnen omgerek e nd worde n naar z outge­
hal t e n  z odat de z e  t e chniek ook voor het kalibrere n van ma­
tematis che mode l l e n  kan worde n aangewe nd; 
- natuur lijke gamma : natuurlijke gammas traling van de om­
liggende grond , s terk afhanke lijk van de k l eimine ra l e nin­
houd (waaronder ook g l aukonie t). 
2 .3.4 . Uitbouw van het peilbui z e nn e t  
A l l e  boorgaten werde n uit ge bouw tot e e n  hydrageo logisch waar­
nemin g s punt. Z e  werde n uit geru s t  me t e e n  PVC-filter e n  PVC­
s tijgbuis (POLVA PVC W2 6 - 2 0 63 X 2 , 4 rnrn). De fil t e r l e ngte 
bedraagt s t e eds 2 m. Onder elk fil tere l eme n t  bevindt z ic h  
e e n  s tijgbuis van ca. 0 , 3 m. D e  rin gvormige ruimt e rond de 
fil tere l e me nt e n  werd opgevuld me t gekalibre erd grof zand 
( 0 , 7 - 1 , 2 5 mm). Ter hoogte van s l echt doorlatende lagen 
werd een k l eis top aangebracht. De diep e  fil ters werde n Fl 
genoemd , de ondiepe F 2, voorafge gaan door he t symbool* van 
de boorp laat s. 
De p eilbui z e n  werde n zandvrij en s choongepompt en verv o l g e n s  
afgewerkt bove n he t maaiv e l d  door midde l van e e n  oms luite nde 
s ta l e n  buis die e e n  meter in de grond s t e e k t  en bove naan 
voorzie n  is van e e n  dek s e l. 
* Het symboo l bevat e e n  l e t te r  e n  c ijfer o ve re enkoms tig h e t  
dicht s t  bijge l e g e n  s nijpunt van het c o�rdinatenro o s ter van 
BELCONSULTING. 
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De top van alle PVC-bui z e n  eve nals he t maaiveld ter plaat s e  
van de borin g werde n gewat erpa s t  (ten opzicht van he t TAW­
referentievlak). De geome tris che kenmerk e n  van alle peil­
buizen z ijn opgenome n  in tabel l. 
2 . 3 .5. Hydra ge olo gis che door sneden 
Als s ynthe s e  van de veldwaarnemin gen is de hydrage olo gis c he 
bouw ge sche t s t  aan de hand van drie hydrage ologis che door­
s neden door he t be s tude erde s t ortgebied (figure n 7 ,  8 en 9; 
ligging zie fig. 2 ). 
De aangetroffe n gronden Z1Jn z e e r  goed in overe e n s temming 
met de z e  be s chreven in he t inventarisatierapport. In he t 
z uidwe s t e n  van de s t ortplaats z ijn e e n  de el van de I eperiaan­
afze t tingen (doorlate nde laag Yd cfr. inventarisatierapport)* 
verdwe nen; we be vinden ons op de oo s t elijke flank van e e n  
ero sie geul. De z e  is opge vuld me t kwartaire s e dime n t e n  me t 
een komplexe litologis che same n s t elling ,  he tgeen duidelijk 
geïllustre erd wordt door doors neden CC' e n  DD'. H e t  verloop 
van het erosieoppervlak uit ge schuurd in de t ertiaire s e di­
me nten is aangegeven in fig. 10. 
De s le cht doorlate nde laag KDL is maximaal 2,5 m dik e n  he­
teroge en in same n s telling variërend van klei , e e n  afwis s e­
ling van klei- e n  zandlaagje s tot zand. De z e  laag is overal 
bedek t  e n/of vervan ge n me t ge s tort e n/of opge spoten mat eri­
aal. 
De wat ervoere nde laag K Z  i s  same nge s t eld uit fijn zand waar­
in me e s tal gelaagde niveaus voorkome n. He t be treft e e n  af­
wis s e ling van dunne le emlaagje s e n  z andlaagje s. Waar he t 
I e periaan dieper aange s neden is kunnen le n z e n  vers peeld 
Yd materiaal tot ca. 3 m dikt e  voorkome n. De dikt e  van K Z  
* I n  bijlage 10 is de doorsnede van het inve ntarisatierapp ort 
aangepast me t de bevinding e n  voortvlo e ie nd uit de re sultat e n  
van d e  werk zaamhede n uitgevoerd i n  he t be s t e k  v a n  dit o nder­
zoe k. 
Tabel 1 .  Geometrische kenmerken van de peilbuizen (* voorlopige peilen) 
koördinaten hoogte ho ogte  
f i l ter  
bor ing f i l ter maa ive l d  me e t punt d iepte ( m -maaiv.) peil 
x y (m TAW) (m TAW) TOP - BASIS TOP 
F 1 7  F2 1 05 5 3 6  1 88 5 4 8  6 , 896 7 , 6 2 2* 7 , 0 - 9 , 0  -0 , 1 04 /  
F 1  1 05 5 3 5  1 88 5 4 9  6 , 896 7 , 0 1 2* 1 5 , 5  - 1 7 , 5  -8 , 604/ 
C 1 4  F2 1 05 4 1 6  1 88 7 2 2  7 , 3 1 3  8 , 495 5 , 5  - 7 , 5  + 1 , 8 1 3 / 
F 1  1 05 4 1 5  1 88 7 2 3  7 , 3 1 3  8 , 40 3  1 8 , 0  - 2 0 , 0  -1 0 , 687/ 
F 1 3  F2 1 05 3 4 9  1 88 5 5 1  7 , 55 5  8 , 6 7 4  6 , 9  - 8 , 9  -.,r0 , 65 5 /  
F 1  1 05 3 4 8  1 88 5 5 2  7 , 5 5 5  8 ,  7 2 3  1 7 , 0 - 1 9 , 0  - 9 , 44 5 /  
I 1 4  F2 1 05 3 9 7  1 88 4 0 5  8 , 1 2 0 9 ,  1 6 1  5 , 5  - 7 , 5  + 2 , 620/ 
F 1  1 05 3 9 8  1 88 4 0 3  8 , 1 2 0 9 , 05 3  1 6 , 5  - 1 8 , 5  -8 , 380/ 
I 1 3  F2 1 05 3 5 4  1 88 3 9 8  8 , 48 3  9 , 5 7 3  5 , 5  - 7 , 5  +2 , 983/ 
F1  1 05 3 5 5  1 88 3 96 8 , 48 3  9 , 440 1 8 , 5  - 2 0 , 5  - 1 0 , 0 1 7/ 
J 1 5 F2 1 05 ·!7 2  1 88 3 3 0  6 ,  3 7 7  7 , 405 4 , 6  - 6 , 6  + 1 , 7 7 7 /  
F 1  1 05 4 7 0  1 88 3 2 9  6 ,  3 7 7  7 , 46 3  1 3 , 0  - 1 5 , 0  -6 , 6 2 3 /  
K1 5 F2 1 05 467 1 88 2 94 7 , 600 8 , 5 3 9  6 , 0  - 8 , 0  + 1 , 600/ 
F 1  1 05 465 1 88 294 7 , 600 8 , 5 5 2  1 6 , 0  - 1 8 , 0  -8 , 400/ 
L2 1 F 2  1 05 764 1 88 2 3 5  7 , 506 8 , 5 74 4 , 0  - 6 , 0  +3 , 50 6 /  
F 1  1 05 765 1 88 2 3 6  7 , 506 8 , 5 5 3  1 5 , 2  - 1 7 , 2  -7 , 6 94/ 
Ydi - 1 05 5 3 3  1 88 5 5 4  1 5 , 5  - 2 0 , 0  -8 , 600/ 
KI - 1 05 5 3 0  1 88 5 5 9  6 , 5  - 9 , 0  +0 , 400/ 
K1  - 1 05 5 2 8  1 8 8  564 6 , 9  ca. 0 , 30 m 6 , 0  - 7 , 5  +0 , 900/ 
K3 1 05 5 2 2  1 8 8  5 7 8  
onder het 6 , 0  - 7 , 5  +0 , 900/ - maaiveld 
K4 - 1 05 5 3 1  1 88 556 afgewerkt 2 , 0  - 3 , 0  +4 , 900/ 
Yd2 - 1 05 5 3 8  1 8 8  544 1 6 , 0  - 1 7 , 5 -9 , 1 00/ 
Yd3 - 1 05 5 2 4  1 88 5 7 3  1 6 , 5  - 1 8 , 0  -9 , 600/ 
lengte <IJ 
(m TAW) (m) (mm) 
- BASIS 
- 2 , 1 04 2 , 0 6 3  
- 1 0 , 604 2 , 0  6 3  
-0 , 1 8 7 2 , 0 6 3  
- 1 2 , 68 7  2 , 0  6 3  
- 1 , 345 2 , 0 6 3  
- 1 1 , 44 5  2 , 0  6 3  
+ 0 , 62 0  2 , 0 6 3  
- 1 0 , 8 3 8  2 , 0 6 3  
+0 , 983 2 , 0  6 3  
- 1 2 , 0 1 7  2 , 0 6 3  
-0 , 2 2 3  2 , 0  6 3  
-8 , 6 2 3  2 , 0  6 3  
0 
-0 , 4 00 2 , 0  6 3  
- 1 0 , 400 2 , 0  6 3  
+ 1 , 506 2 , 0  6 3  
-9 , 694 2 , 0 6 3  
- 1 3 , 1 00 4 , 5  1 1 0/ 1 2 5 
-2 , 1 00 2 , 5 6 3  
-0 , 600 1 , 5 6 3  
-0 , 600 1 ,  5 6 3  
+3 , 900 1 ,  0 6 3  
- 1 0 , 600 1 , 5 6 3  
- 1 1 , 1 00 1 ,  5 6 3  
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is begrepen tus s e n  4 en 13 m. De z e  l a ag rus t  ofwe l op de 
s l e cht doorl ate nde l a ag Yd ofwe l recht s tre e k s  op de door­
l at e nde l aag Yd (ter p l aat s e  van L 2 1). 
De slecht doorlate nde l aag KL be s t aat uit e e n  l e em l a a g  
waarin i n  he t uiterste z uidwe s t e n  v a n  he t s tudie gebied 
be l angrijke z andl agen kunnen voork ome n in de diepere de ­
l e n  van de ero siegeul. De z e  l aag is maximaa l  6 , 5 m dik. 
Z e  rus t  op he t Yd; ofwe l op de door l at e nde laag ofwe l 
op het c omp l e x  b e s t aande uit e e n  afwis s e ling v an doorl a­
te nde e n  s le cht doorlate nde l agen. 
De door l a t e nde l a ag Yd komt voor in het z uidoo s t e n  van 
he t s tudie gebied; naar het noorde n e n  we s te n  toe is de z e  
l aag verdwe nen (aange s neden door kwart aire erosie). Z e  
be s t aat uit gro e n  z e e r  fijn z and dat s t erk g l aukonie t­
houde nd is. Enk e l e  dunne z ands t e e n l aagje s kome n erin 
voor. Ter p l aa t s e  v an L 21 is de z e  l aag 6 , 5  m dik. 
Het s l e cht doorl ate nde Yd be s t aat uit e e n  opeenvol ging 
van doorlate nde en s le cht doorlate nde lage n. De doorl a­
t e nde l agen zijn z e e r  fijn z andig e n  s te rk g l aukonie t­
houde nd , de s l e cht doorlatende l agen b e s t aan uit z and­
houde nde k l e i  tot k l ei. Al l e  borin gen werde n beëindigd 
in de z e  l aag. 
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3 .  HYDRAUL I SCHE KENMERKEN VAN DE LAGEN - I NTERPRETAT I E  
VAN DE POMP PROEVEN 
3 .1. Algeme e n  
D e  hydraulis che kenmerken van d e  l agen vorme n s ame n m e t  
d e  ge ome trie d e  b a sisinformatie voor h e t  matemati s c h  mode l 
dat de grondwaters troming e n  de kwaliteit s evo lutie onder 
het s t ort moe t  be s chrijve n. 
Twee pompproeven werden uit gevoerd op de z e lfde p l aa t s  
één in d e  l a ag K Z , één i n  d e  l a ag Yd. 
Ge zie n  he t tijdsbe s t e k  was het nie t moge lijk de pompproe­
ven reeds te inte rpre teren met behulp v an een matematisch 
mode l. De berekeningen ge s chiedde n me t de " k l as sieke " 
grafis che me t ode n. Een verfijnin g van de berekenin g e n  
z a l  gebeuren i n  het b e s t e k  v a n  d e  matematische mode l­
s tudie. 
3.2. Voorbereiding en uitvoering van de pompproeven 
3.2.1. Boringen me t p l aa t sing van pompput t e n  e n  peilbui z e n  
Me t b ehul p  v an he t toe s t e l  SPOBO 2 v a n  het Laboratorium 
voor Toe gep a s te Geol ogie e n  Hydroge o l ogie werd e e n  boor­
gat ge spoe ld (draaiend boren met norm a l e  circulatie) me t 
diame ter 2 0 0  mm tot op 2 2  m diepte. 
Een fil tere l e me n t , l e ngte 4 , 5  m,  (diame t e r  1 1 0  mm )  werd 
aangebracht in de watervoere nde l a ag Yd (pompput Yd) 
Een tweede p ompput (K I) werd gep l aat s t  met het toe s t e l  
SPOBO 1. H e t  fil trerend gede e l t e  (� 6 3  mm )  van de z e  pomp­
put is 2, 5 m l ang en gep l aa t s t  in de l a ag K Z .  
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De peil bui z e n  hebben een diame ter gelijk aan 63 mm e n  e e n  
fil terl engte van 1, 5 m. D e  peilbuis K 4  werd i n  e e n  me t de 
hand ge spoe l d  boorgat vlak onder de watertafe l g e p l aat s t. 
De peilbuiz e n  Y d 2 ,  Y d 3 ,  K l  en K 3  werde n geboord me t S POBO 1. 
De peilput t e n  Ydl en K2 (F l7) werde n vroeger geboord. 
Alle filtere lementen werden oms tort me t grof zand ( 0 , 7 -
1, 2 5  mm). Ter hoogte van KDL e n  de k l eilaag in Yd is e e n  
k l eistop gep laat s t. Nadie n werde n d e  bui z e n  schoongepomp t. 
De buiz en Ydi, Yd2,  Yd3, KI, Kl, KJ en K4 werde n onder de 
grond (ca. 3 0  cm diep) afgewerk t door midde l van e e n  om­
s luite nde betonnen s t e e n  e n  e en dek s te e n. De bui z e n  Y d l  e n  
K2 werden boven de grond afgewerkt z oa l s  b e s chrev e n  in 
hoofds tuk 2; daardoor b lijven e e n  ondiepe en diep e  peilbuis 
gemakke lijk be schikbaar voor latere bemon s teringen e n  stijg­
hoogt eme tingen. 
De figuren 11 en 1 2  geven re spektieve lijk de ligging e n  de 
litologische opbouw ter hoogte van de p ompputten e n  peil­
bui z e n  aan. Tab e l 1 re sumeert de geometrische k e nmerken er­
van. 
3. 2.2. Uitvoering der pompproeven 
De bemalinge n  tijdens de pompproeven gebeurde n 
- voor pompproef I in de laag Y d  me t e e n  domp e l p omp STORK 
type SF 2 150. Het de bie t werd geme t e n  me t e e n  SCHLUM­
BERGER Con tigea t e l ler me t nauwkeurigheid tot 2 1. 
- voor pompproef I I  in de laag K Z  me t e e n  centrifugaal pomp 
S TORK type KGEF 1 2 , 5. H e t  debiet werd geme t e n  me t e e n  
Fl onic SCHLUMBERGER Volumag t e l ler me t nauwkeurigheid tot 
0,2 1. 
S poqJput 
0 peilbuis in de laag KZ 
[!] peilbuis in de laag Y d 
N 
1 6  60 m 1 0,05 m 
Yd3 K1 K4 $dl Yd2 
� 0 � 
5 I I I 5 5 0 I I lo Ln 1:'- 10 0 . IL I I') I') L I') L..:r ..:t 
afsluiting rond maisveld 
Fig. 1 1  - Ligging van de pompputten en peilbuizen ten behoeve van de pompproeven I en 11 
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Pompproef I greep p laat s op 12 augus tus 198 6. De laag Yd 
we r d  bemalen me t een de bie t van 5 5 , 7  m3 /d. 
Pompproef I I  ging door op 14 en 15 augus tus 19 8 6. He t de­
bie t bedroeg 4 5 , 3  m3 /d. 
Het opge pompt e  wat er we r d  in beide beval len g e l o o s d  in e e n  
grac ht o p  ca. 2 2 0  m van d e  pompput nabij punt Cl4. 
3.3. Resultaten 
3.3.1. Pompproef in de laag Yd (pompproef I) 
De ver lagingen geregis t r e e r d  in de peilbuiz en Ydl , Y d 2  en 
Yd3 (in de laag Yd) wer den aangewend voor berekeningen vol­
gens de gekende me tode van WALTON en de me tode van DE GLEE. 
Beide me t oden z ijn grafis c h. Voor e en gede tail l e e r de uit l e g  
ervan wor dt ve rwe z en naar h e t  s tandaar dwerk van G.P. KRO SE­
MAN & N.A. DE R I DDER (19 7 0 ). 
De me tode van WALTON ve ronde r s t e l t  dat 
- de wat ervoerende laag half-ar t e s i s c h  en de s t roming nie t 
pe rmanent is; 
- de wat e r voerende laag en de aangrenz ende s l echt doorla­
t ende l aag (lagen) homogeen en late raal oneindig uitge­
s t r ekt zijn; 
- de s tijghoogte juist boven de b ovenliggende s le c ht door­
latende laag en de stijghoogt e  jui s t  onde r de onde r lig­
gende laag vas t  z ijn gedur ende h e t  vo l l e dig v e r l oop van 
de proe f ,  z o dat de ver tikale aanvoer van wate r  doorheen 
de z e  lagen evenr e dig is met de s tijghoo gtedaling in 
laat s t ge noemde laag; 
- de daling onmidde l lijk wordt beantwoor d door e en afgifte 
van wat e r  uit de b e r ging van de aangepompt e  laag; 
de diame t e r  van de pompput k l ein is , z o dat de berging in 
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de pompput kan worden verwaarloo s d. 
Bij de toepas sing van de me tode van DE GLEE wordt al s voor­
waarde ge s t e l d  dat op het einde van de pompproef de perma­
nent e s troming is bereikt , d.w.z .  dat de geme ten ver lagingen 
dan maximaal zijn. 
Op de figuur 13 z ijn de verlagingen in Y d l , Yd2 en Y d3 , ge­
me ten tijdens de pompproef I, ten opzic ht e  van de tijd uit­
ge z e t  op bi-logaritmisch papier ten behoeve van inte rpre­
tatie me t de me tode van WALTON. Voor de toepas sing van de 
me tode van DE GLEE werden de maximal e  verlaging in Y d l , Y d 2  
e n  Yd3 uitge z e t  ten opz ichte van d e  afs tand tot het c e ntrum 
van de pompput op bi- logaritmisch papier (fig. 14). De be­
komen waarden voor de hydraulische parame ters z ijn voor bei­
de me toden samenge vat in tab e l  2. De berekeningen z ijn in 
de tail ge geven in bijlage 9. 
Tab e l  2 .  Hydraulische parame ters me t grafis che interpre tatie­
me toden bekomen uit de pompproef I (laag Y d) 
Interpre tatieme t o de Peilbuis kD c 
(m2 /d) ( d) 
WALTON Ydl 4 , 92 2 91 
Y d 2  5 , 2 1  3 0 8  
Yd3 5 , 54 2 0 4  
DE GLEE Y d l , Y d 2  5 , 2 1  2 7 7  
Yd3 
kD = doorlaatvermoge n ,  c = hydraulische weers tand , 
S = e la s ti s c he bergingskoëfficiënt 
s 
(.1 0 - 4) 
2 , 8 
2 , 4  
2 , 3  
-
verlaging (m) 
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Fig. 1 3  - Verlagingen in Ydl, Yd2 en Yd3 gemeten tijdens pompproef I 
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Fig. 1 4  - Maximale verlagingen in Ydl, Yd2 en Yd3 gemeten t ijdens pompproef I 
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3 .3.2. Pompproef in de laag K Z  (pompp roef I I) 
De ve rlagingen in de peilbuiz en Kl , K 2  en K3 we r den geïn­
terpr e t e e r d  me t de me toden van WALTON en DE GLEE (cf. voor­
gaande paragraaf). De ve rlagingen z ijn voor ge s teld in de 
figuren 15 en 16. De gedetaille e r de berekeningen s taan in 
bijlage 9 t e rwijl de r e s ultaten samengevat z ijn in tabel 3 .  
Tabel 3 .  Hydraulische parame t e r s  me t d e  grafi s c he inte r p r e ta­
tieme t oden be komen uit de pompproef I I  (laag K Z) 
Inte rpre tatieme t o de Peilbuis kD c s 
m2 /d ( d) (. 1 0-4) 
WALTON Kl 18 , 0 2 6 2  5 , 4 
K 2  18 , 97 5 8  5 , 8 
K3 18 , 0 2 58 6 , 8  
DE GLEE Kl , K 2 , 1 8 , 0 2 7 2  -
K3 
3 . 3.3. Be spr eking 
Men beme r k t  dat z owel de kD- als de c-waarden die men me t de 
me tode van WALTON bij beide pompproeven be komt toenemen 
me t toene mende afs tand tot de p ompput. Dit b e tekent e c h t e r  
nie t  dat d e  aange pomp t e  laag lat eraal , binnen e en korte af­
s tand , nie t  homogeen z ou z ijn. De t oename van de kD- en de 
c-waarde is namelijk h e t  ge volg van de vereenvoudigde voor­
waar de die men bij de z e  grafische me t ode veronde r s t elt. Men 
neemt imme r s  aan dat de vertikale aanvo e r  van wate r  naar de 
aangepomt e laag (he t "lekken") wor dt geleve r d  door ver tika­
le s t r oming vanuit de begrenz ende s le c h t  doorlatende lagen ,  
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Fig. 1 5  - Verlagingen in K l , K2 en K 3  gemeten tijdens pompproef 11 
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Fig. 1 6  - Maximale verlagingen in Kl, K 2  en K3 gemeten tijdens pompproef II 
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waarbij de s tijghoogten juis t  b oven en on der laat s t ge n oemde 
lagen kons tan t blijven in de tijd. Ook wordt er geen re ke ning 
gehoude n me t de veran derin g van de berging in de nie t aan ge­
pompte laag. Bij h e t  afleiden van de hydraulische weers tand 
aan de hand van peilbui z e n  op re latief korte afs tand van de 
pompput is het bove ndien moeilijk om een bepaalde s tandaard­
kurve t e  kie z en die het be s t  pas t  bij de geme t e n  verlagin­
gen, wat e e n  bijkome nde moeilijkheid opl evert. 
Me t de me tode van DE GLEE bekomt me n e e n  me er betrouwbare 
c -waarde, maar daare nte gen kan me n geen waarde voor de 
e lastische bergin g s koëfficiën t S afleide n. 
Bij de k las sie k e  interpre tatieme t oden is de bekome n hydrau­
lische weers tan d (c) de re sultan t e  van de waarden van de 
s le ch t  doorlat e n de lage n die de aan gepompt e  laag be gren­
z e n. In de pompproeven z ijn de c-waarde n dus de re s u l tate n  
van d e  c-waarde n van h e t  Yd en van de laag K L  (pompproef I )  
o f  van d e  l aag KL e n  van KDL (pompproef I I ). 
De onnauwkeurighe de n, die inherent z ijn aan de gebruikt e  me­
tode n , tre den nie t op wanneer me n h e t  vo l l e dige grondwater­
re s ervoir nabij de pompput e n  de grondwaterstromingen die 
erin heers e n , naboot s t  me t e e n  mat ematisch mode l. Tijde n s  de 
volgende onderz oek s fase z u l l e n  me t behulp van e e n  mode l de 
berekenin gen verfijnd worden. 
Door de bekome n waarde n van he t doorlaatvermogen (kD) t e  
de l e n  door d e  dik t e  van d e  aan gepomp t e  laag (D) bekomt me n 
de waarde van de doorlaten dheid skoëfficiën t (k). Aldus 
vindt men voor het Y d  (4 ,5 m dik) k-waarden tus s e n  1 , 0 9  
e n  1 , 2 3  m/d. D e  laag K Z  (2,5 m dik) z ou k-waarde n hebben 
tus s e n  7 , 5  e n  7 , 6  m/d. 
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4 .  GRONDWATER STROM I NG 
4 .1. A l gemeen 
De gr ondwate r s t roming in een watervoerende laag kan afge l e id 
worden uit het s t ijgh oogtever loop. De s t ijghoogte wordt ge­
me ten in p e ilbuiz en en is gedefinie e r d  a l s  de s om van de 
drukhoogte en de p laat s hoogte in e e n  punt. Ze is e e n  maat 
voor de hydrodynamische potent iaal van h e t  grondwate r  op 
d ie p laat s. 
De ruimt e l ijk e var iat ie van de s t ijghoo gten we r d  waar geno­
men op 15, 21 en 26 augus tu s  1986. 
De s t ijghoogte kan s chomme l en a l s  gevo l g  van natuur l ijke 
en kuns tmat ige fak tor en. De be langr ijk s t e  natuur l ijk e tak­
t oren z ijn nee r s lag en verdamp ing e venal s g e t ijdenwe r k ing; 
grondwat e r s t roming en opperv lakt ewat e rbehee r s ing kunnen 
be langr ijke kuns tmat ige inv loeden z ijn. B ij de ve rander ing 
van de s t ijghoogte in de t ijd kunnen vie r  soor t en s c hom­
me l ingen onde r s che iden wor de n  
- me e rjar ige s c homme l ingen , t e  wijten aan een opeenvo l g ing 
van natte en droge jaren; 
- jaar l ijk s e  ( s e iz oen) s chomme l ingen b e s taande u it de jaar­
l ijk s e  opeenvo l g ing van een aanvul l ing s- en een afvoer­
p e r iode; 
- s c homme l ingen ten gevo l ge van get ijden; 
onr e ge lmat ige s chomme l ingen ten gevo l ge van korte p e r io­
den van hevige ne e r s lag , grondwaterwinning , enz ... 
Ge z ien de korte waarneming s pe r iade i s  het uite raard nie t 
moge l ijk uit s praken t e  doen over de mee rjar ige en jaar l ijk s e  
s c homme l ingen. S l e c h t s  d e  s chomme l ingen ten gevo l ge van ge­
t ijden konden wor den gevo l gd. 
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4.2. S t ijghoogtewaarnemingen 
De s t ijghoogten we r den me t e en elektr ische pe ilme t e r  waar­
genomen in al de pe ilbuizen op 1 5 , 2 1  en 26 augus tus 1986. 
De waarnemingen z ijn ve rmeld in tabel 4. 
Daar vermoed we r d  dat nabij de Schel de-t ijarm sc hommelin­
gen ten gevolge van de ge t ijden t e  ve rwac h ten waren in h e t  
grondwater , we rden twee limnigrafen (één o p  K l 5 - F l  e n  één 
op K l 5-F 2 )  geplaat s t. F iguur 17 geeft de s chomme l ingen 
we e r  waar genomen tus s e n  2 1  augu s tus 1986 t e  1 5h 0 0  e n  2 6  
augus tus 19 86 t e  llh3 0. 
Ten gevo l ge van de g e t ijden be draagt de s t ijghoogte s chomme­
ling in de pe ilbuis K l 5-F l  (1 Yd) ca. 0 , 3 5  m; in Kl5-F2 
(laag K Z )  werd geen noemenswaar d ige invloe d  vas tge s t eld. 
De afs tand (vanaf de Sche l de) tot waar de s chomme l ingen 
mee t baar z ijn is niet gekend. In de toekomst ige b e r e ke­
ningen z al de gemidde l de s t ijghoogte nab ij de Sche lde 
ingevoe r d  wor den. 
4 .3 .  St ijghoogteverde l ing b innen de watervoerende lagen K Z  
e n  Yd 
4 .3 . 1. Hydra-i sohyp s e n  in de laag K Z  
D e  l ijnen van gelijke s t ijghoogte (hy dr a-is ohyp sen) op 
2 1  augus tus 1986 z ijn we e r g e geven op f iguur 18. 
De grondwate r s t roming g e s c h ie dt vanaf het Kanaal van 
Z wijnaarde (pe il +5,6 1) naar de Sche l de (pe il +3 , 7 5).* 
De onde r l inge l ig g ing van be ide wat e r l open heeft voor 
gevolg dat t e r  hoogte van het s t ort de gradiënt het 
groot s t  is lang s  de we s t e l ijk e rand. 
* dit is de gemiddelde halft ijhoogtewaar de 
- 2 0  -
Tabel 4. Stijghoogtewaarnemingen 
Stijghoogten (m TAW) 
Nr. peil- Peil top 
buis peilbuis 1 5 . 08 . 86 2 1 . 08 . 86 
!m TAWl 
F 1 7  - F2 7 1 6 2 2* - 5 1 0 89 
F1 7 1 02 2 * - 5 1 0 9 1  
C 1 4 - F2 8 1 495 5 1 6 55 5 1 5 2 8  
F 1  8 1 40 3  5 1 5 3 1  5 1 4 7 8  
F 1 3 - F2 8 1 6 7 4  5 1 1 96 5 1 2 0 2  
F 1  8 1 7 2 3 5 1 1 04 5 1 1 1 9 
I 1 4  - F2 9 1 1 6 1  4 1 44 2  4 1 43 3  
F 1  9 1 05 3  4 1 495 4 1 5 5 7  
I 1 3  - F2 9 1 5 7 3  4 1 43 4  4 1 3 5 4  
F 1  9 1 44 0  4 1 3 7 9  4 1 50 8  
J 1 5  - F2 7 1 405 4 1 09 1  4 1 098 
F1 7 1 46 3  4 1 1 1 4 4 1 2 7 3  
K 1 5  - F2 7 1 992 3 1 76 8** 3 1 87 3** 
F 1  8 1 046 3 1 8 7 7** 4 1 3 70** 
L2 1 - F2 8 1 5 7 4  4 1 1 8 3 4 1 1 8 5  
F 1  8 1 55 3  4 1 494 4 1 56 0  
* voorlopige waarden 
** onderhevig aan getijdeschommelingen 
2 6 . 08. 8 6  
5 1 1 5 4 
5 1 1 5 3  
5 1 56 1  
5 1 5 1 5  
5 1 265 
5 1 1 7 8 
4 1 5 0 7  
4 1 5 84 
4 1 4 90 
4 1 4 56 
4 1 1 5 5  
4 1 2 0 8  
3 1 7 8 7** 
4,05 2* 
4 1 2 0 2  
4 1 4 7 4  
Stijghoogte ( m T AW l 
4,50 
4,25 
�00 
--,.____ 
\.. K 15- f2 ..._ 
\ r 
3,75 
DO 21/08 VRIJ 22108 ZA 23/08 zo 24/08 MA 25/08 Dl 26/08 
fig. 17 - Stijghoogteschommelingen in de peilbuizen K15 - f2 (Kwartair) 
en K 15 - f 1 (Ieperiaan) nabij de Schelde-tij arm. 
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Me t inachtname van de groo t s t e  gradiënt ca. 0 , 0 0 6  kan 
t e r  p laat s e  van boring I l 4  de grondwat e r s troomsne l heid 
in e en horiz ontaal v lak worden bepaal d. Benade rend is 
de z e  van de grootte orde : 
, _ k.i _ 7 , 5 m/d x 0 , 0 0 6  _ 4 6  9 · v - --- - - , m p e r  Jaar 0 , 35 0 , 35 
hierbij is : 
k de waar de bepaal d  uit de pompproeven (voor l opige waar de) 
0 , 35 de porosit eit van fijn z and. 
4 .3. 2 .  Hydra-i s ohyp s e n  in de laag Y d  
H e t  s t r oming s patroon i s  vrij gelijkaar dig aan dat in d e  wa­
t e rvoer ende l aag K Z  (fig. 19). De onr e ge lmatige waar de na­
bij put K l5 is t e  verklaren door de inv loed van de ge tij­
denwe rking. 
4 . 4 .  Stijghoogteve r s c hil tus s e n  de wat ervoerende lagen K Z  en Yd 
H e t  s tijghoogtev e r s c hi l  is vrij gering en ove r s c hrijdt 
nergens 0 , 2  m. Ter p laat s e  van L 2 1  we r d  een v e r s chil van 
0 , 38 m vas t ge s t e l d  op 2 1.08.8 6 (waar s c hijnlijk he e r s t  hie r 
nog een inv l o e d  van de ge tijdenwe rking). 
De gradiënt is ne e rwaart s ge richt , van K Z  naar Y d , in h e t  
noorden van het s tudie gebie d (omgeving van het kanaal van 
Z wijnaar del en opwaar t s , van Yd naar K Z , nabij de Sche l de ­
tijarm. 
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5. PROEFPOMPINGEN EN GRONDWATERMON STERNAME 
5.1. Algeme e n  
Voora l e e r  over t e  gaan t o t  d e  grondwater bemon s t e ring w e r d  
op e l ke peilbuis een proefpomping uit gevoerd. Daarbij werd 
op rege lmatige tijds tippen het debie t en de re sis tivit eit 
van het grondwate r geme ten. De z e  procedur e laat toe de 
evolutie van de gr ondwat erkwaliteit te volgen in funk tie 
van het aantal opgepomp t e  peilbuis volume s en de repre s en­
tativiteit van het genomen wat ermons t e r  t e  e value ren. 
5.2 .  Uitvoe ring 
De proefpompingen ge sc hie den me t een DELASCO peristal ti­
s c h e  pomp op a l l e  r e e d s  s c hoongepomp t e  peilbui z e n  en 
duurde 25 à 4 0  minuten ( tabe l  5) . Om de vijf minuten w e r d  
het debie t en d e  wat e r r e sis tiviteit geme t e n. D e  re sis ti­
viteit we r d  omger ekend tot konduk tiviteit ( s oor t e lijke 
ge l eiding). H e t  Laboratorium voor Analytische e n  Agro­
chemie ging over tot de b emonstering nadat de re sis tivi­
teit nie t me e r  verande r de of rond e e n  kons tante waarde 
schomme l de. 
5. 3 .  R e s ul taten 
De terreinwaarnemingen we r den verwe r k t  tot een grafiek 
( fig. 20 ) waarbij de k onduktiviteit is uitge z e t  ten ove r ­
s taan van h e t  aantal malen dat de in d e  p eilbuis aanwe ­
zige wate r k o l om we r d  uit gepompt. 
Uit a l l e  peilbui z e n  werd minimum tienmaal hun vo lume ge­
pompt. 
De konduk tiviteit is in de me e s t e  bui z en na 10 verver-
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Tabe l 5 .  Gegevens betreffende de proe fpomp ingen 
Nr 
peilbuis 
F 1 7-F2 
F 1  
C1 4-F2 
F 1  
F 1 3 -F2 
F1  
I 1 4-F2 
F 1  
I 1 3 -F 2  
F 1  
F 1  
J 1 5-F2 
F 1  
K1 5 -F2 
F 1  
L2 1 -F2 
F l  
* 2 1 . 0 8 . 8 6  
* *  1 6 . 0 9 . 8 6  
-
Duur Laat s t  
pomp ing biet 
30 ' 
3 0 ' 
3 0 ' 
30 ' 
3 0 ' 
3 0 ' 
30 ' 
30 ' 
2 5 ' 
3 0 ' 
2 1 5 1 
3 0 ' 
3 5 ' 
40 ' 
3 0 ' 
3 0 ' 
3 0 ' 
gemeten de- Laatst gemeten ge -
(m3 /h)  le idbaarheid ( �..t.S/cm) 
1 , 2 0 1 68 9  
1 , 0 3  1 08 6  
1 , 06 8 76 
0 , 95 808 
1 , 1 6 2 9 7 3  
0 , 90 3 964 
1 , 06 5 7 04 
1 , 03 1 2 06 
0 , 49 1 09 3  
0 , 86 3 9 1 1 * 
0 , 9 0 4 0 3 8 * *  
0 , 80 7064 
0 , 84 2 5 3 4  
0 , 97 5 9 3 6  
0 , 88 5 5 1  
1 , 06 1 766 
0 , 6 1  488 
Konduktiviteot I Jl  S I  cm l 
750 
7000 
6500 
500_1:::�,.l!:--tt-.----te K 15 - F1 
L 21 - F1 
5 20 30 
K15 - F2 
L 21 -F2 
50 60 70 
[16/00/ '86) 
I 13 - F1 
Aantol peolbuosvolumes 
BO 
Fig. 20 - Evolutie van de konduktiviteit in functie van het aantal opgepompte pei l buisvolumes 
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singen kons tant. 
S l e cht s bij twee peilbuiz en (K l 5-F l en L 2 l-F l) is de k on­
duk tivite it lage r dan 8 0 0  � S/cm , wat e en normale waar de i s  
voor het freatische gr ondwater in O o s t -Vlaander en. 
De mee s te peilbui z e n  vertonen waarden tus s en de 8 0 0  en 
18 0 0  �S/cm . Bij vie r p eilbui z e n  (F l3-F 2  en F 2; 1 13 -F l  e n  
J l 5-F l) liggen d e  konduktivit eiten tus s e n  2 5 0 0  e n  4 0 0 0  � S /  
cm. 
De hoog s t e  waarden komen voor aan de z uidrand van h e t  s t o r t  
waar konduk tivit eiten van 5 7 0 4 , 5 93 6 en 7 0 6 4  � S/cm we r den ge­
not e e r d  in de laag K Z .  
Uit d e  geme ten konduk tiviteit s waar den b lijk t dat h e t  on­
diep e  grondwat e r  in de onmidde l lijke omge ving ten z uiden 
en ten z uidwe s ten van het s tort a l s  s t e rk verontreinigd 
kan wor den b e s c houwd. Het diepere grondwater is dit in 
minde r e  mat e  hoewe l de waar den voor F l3 - F l , 1 13-F l en J l 5-
F l  vrij h oog z ijn (3 96 4 ,  3911 en 2 53 4  � S/cm). 
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6 .  BE SLUIT 
De hydrageo l ogis che opbouw we r d  bepaald me t boringen en 
geofy sische boorgatme tingen waarvan de ligging gepland 
we rd na het uitvoe ren van drie ge o-e lek tris che pr ofi­
leringen. 
De lagenopbouw is s terk p laat safhankelijk en vert oont van 
boven naar onde r v o lgende al gemene c onfiguratie : 
- een s l echt doorlat ende laag KDL l , minde r dan 2 , 5 m dik 
- een wat ervoerende kwartaire z and laag K Z , max. ca. 1 3  m 
dik 
- een s l ec h t  door latende laag KL , max. ca. 7 , 5  m dik die 
p laat s e lijk kan ontbreken 
- een watervoe rende t ertiaire laag Yd , max. ca. 6 , 5 m dik 
die p laat s e lijk kan ontbreken 
- e en afwis s e ling van door latende en s l e ch t  doorlat ende 
lagen Yd. 
De voor lopige pompproefr e s u l taten , bepaa l d  me t de k las­
sie k e  grafi s c h e  int erpre tatieme tode n ,  geven al s doorla­
tendheidskoëfficiënten : 
- voor de l aag K Z  ca. 7 , 5  m/d 
- voor de laag Yd ca. 1 , 1  m/d. 
In een latere faz e  van het onde r z oe k  z u l l e n  ook andere 
hydraulische paramet e r s  bepaald worden me t behulp van 
e e n  mat e mat i s c h  mode l. 
Z owe l in de laag KZ al s in de laag Yd verloopt de grond­
wat e r s troming g lobaal van het noordnoordwe s t e n  naar h e t  
z uidz uido o s t e n  d.w.z. van he t kanaa l van Zwijnaar de naar 
de Sche l de tij-arm toe. De gradiënten en dus ook de 
grondwaters t roming s sne lheid b e draagt enk e l e  tiental l en 
me ters per jaar. 
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Tegen de Sche l de-tijarm aan vertonen de s t ijghoogten in 
de Yd-laag s chomme lingen ten gevo lge van de ge tijden (ca. 
0 , 3 5  m). 
Uit de proefpompingen me t konduktiviteit s me tingen b l ijkt 
dat in de mee s t e  fil t e r s  waar den voorkomen tus s e n  8 0 0  en 
1 8 0 0  � S/cm. In de ondiepe fil te r s , in de onmidde l lijke 
omgeving ten zuiden en ten z uidwe s ten van h e t  s tort kan 
het wate r  a l s  s t e rk verontreinigd worden b e s chouwd. H e t  
diepere grondwate r  i s  dit in m inde r e  mate. 
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jes tussen 1 , 0 en 1 , 5 m diepte. Dun kleilaagje op 3 , 0  m ( ca .  0 , 1  
m) 
Donke rgr ijs fijn zand met enkele zeer dunne leemlaagj e s  
Groengr ijs fijn tot zeer fij n  zand met leemlensj e s  van 7 , 7 tot 
7 , 8  m 
Groengrijs fij n  zand , leemhoudend vanaf 9 , 5  ë. 
Groengrij ze leem 
Grijsgroene klei 
Grij sgroen tot donkergroen zeer fijn zand , sterk glauconie thoudend 
met enke l e  dunne harde verkitte zandlaagj e s  
Gri j sgroene tot donker groene klei 
Grij sgroen tot donkergroen zeer fij n  zand , glauconiethoudend me t 
kle ihoudende zone van 1 8 , 7  tot 1 9 , 2  
Gr ij sgroene tot donkergroene klei 
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Einde bor ing 
Vermoedelij ke geologische verklaring : 
Kwartair van 0 , 0 tot 1 3 , 3  m 
Ieperiaan ( Tertiair ) van 1 3 , 3  tot 2 0 , 0  m 
d iepte ( m )  
van tot 
0 , 0  0 , 8  
0 , 8 3 , 2  
3 , 2  4 , 0  
4 , 0 8 , 0  
8 , 0 1 0 , 0  
1 0 , 0  1 3 , 3  
1 3 , 3 1 5 , 0 
1 5 , 0 1 7 , 7  
1 7 , 7  1 8 , 2  
1 8 , 2  1 9 , 6  
1 9 , 6  2 0 , 3  
2 0 , 3  2 2 , 0  
2 2 , 0  
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LIGGING : zie l iggi ngsplan 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Gemeente : Gent-Zwijnaarde 
Straat : 
N U MMER : F 1  7 : F 1  en F L  
Stroomgebied : Schelde 
Waterpass ing : hoogte maaiveld : + 6 ,  896 
hoogte m eetpun t : F 1 : + 7 , 0 1 2  
Nummer Geologische kaart : 5 5  GENT 
BESCHRI J VING DER WERKEN 
Naam en  adres opdrachtgever : O.V.A. M. 
F2 + 7 , 6 2 2  
Kan. D e  Deckerstraat 22-24-26 
2800 MECHELEN 
Naam e n  adres boorf irma LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE - R. U . G. 
Kr ijgslaan 2 8 1 ,  SB 
9000 GENT 
Verantwoorde l i jke boormeester : A .  DE SMIJTER 
Doelste l l i ng van boring : Hydrageolog isch onderzoek industrië le stortplaats 
Methode van boren : draaiend spoel boren met  norm ale circulatie 
Diameter boorgat : F l : 9 0 m m .  ; F2 : 90 n m .  
Diameter verbui z ing : F l : 6 3  m m . ; F2  : 63 m rn .  
Diameter  f i l terelement  : F 1 : 6 3  m m .  ; F2 : 6 3  mn. 
Diepte boring : z ie  boorstaat 
F i l ter : z ie  boorstaat 
Be z ink ingsbuis : F l  1 7 , 5  t ot 1 7 , 8  ; F2 9 , 0  tot 9 , 3  m 
Grin tomstort ing : F l  : 2 2 , 0  to t 1 3 , 5  ; F2 1 0 , 0  tot 6 , 0  m 
Type : kwartszand 0, 75  
Volume : F l  : 70 1 
- 1 , 2 5  m m .  
f 2  : 3 5  1 
Kleistop : F t  1 3 , 5  tot 1 0 , 0  ; F2  : 3 , 0 
Type : k le ikogels Duranite 
Volume : Fl  : ca . 15  1 f2 : ca . 1 5  1 
tot 1 , 5 m 
Geohydrologische omschrijving doorboorde lagen zie boorstaat 
Diepte s tat i sch wate rpei l : F 1 : +5 , 09 1 ; F2 : +5 , 089 ( 2 1 . 08 . 86 )  
Watervoerende laag : F l  i n  Yd ; F 2  i n  KZ 
Geofysische boorgatmet ingen : z ie f iguur 
I nterpretatie geohydrologische si tuat ie : 
Afwis s e l ing van doorlatende e n  s le cht door latende lagen van 2 2 , 0 - 1 7 , 7  m 
Doorlatende laag van 1 7 , 7 - 1 5 , 0  m 
Slecht doorlatende l agen van 1 5 , 0  - 1 0 , 0  m 
Doorlatende l aag van 1 0 , 0 - 0 , 8  m 
Slecht door latende lagen van 0 , 8  - 0 , 0  m 
Ontwikkel ing en spoelen van boorput : 
- Duur : F 1  : 1 h3 0  ; F2 : 40 1 
Debiet  F1  
Opm. : 
Proefpom ping : 
1 , 7 5 m3 /h ; F2 3 0 1 
Waterpei l  bij  aanvang : F 1  : +5 , 00 1  i F2 + 5 , 089 
- Duur pomping : F1 : 3 0 1 i F2 : 3 0 1 
Debiet pom ping F 1  : 1 ,03  m3 /h F2 1 ,  20 m3 /h 
Waterpei l  e inde pom ping : 
- Opm.  
Omschrijving bovengrondse a fwerking z ie figuur 
BIJLAGE 2 - BORING C l 4  
r ijksun iversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof . Dr .  W. Oe Br euck 
o n d e r z o e k  
n r. : TGO 8 5 / 2 3  
onderzoek HYDROGE OLOG I S CHE DEEL STUDIE " BLACK PO INT " 
ZWIJNAARDE 
Hydrag e o l og i sche k a ra k te r i s a t i e 
l i g gin gsplan 
proef  n r. : c 1 4 
p roef  spoelbor ing me t boorga tme t ing e n  l a mbert koörd inaten : ( C l 4-F l )  
p ië z ome t e r  
k a artb lad  NGI  : GENT 2 2 1 1 
k a d a sterb lad  
percee l  nr. 57512  
.. 
stortpijp F•bel�, 
STORT 
x = 1 0 5 4 1 5  y =  1 8 8 7 2 3  
hoogte maaiveld : 
z =  7 , 3 1 3  ( m TAW ) 
380 m� 
verharde weg 
N 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
o n d e rzoek 
nr. : TGO 85/23 
b oo rst a a t  
nr. : C 1 4  
onder z oek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" ZWIJ NAARDE 
Hydrageologische karakterisatie 
datum : 08 . 0 7 . 1 986 lambert koord i naten : 
boorwijze  : spoelboring x = 1 o 5 4 1 5  v =  1 8 8 7 2 3  
f i lte rdiepte ( n)  : F 1  : 1 8 , 0  - 2 0 , 0  m ( m - maaiveld ) hoogte m a aive ld : 
nr. 
F 2  : 5 , 5  - 7 , 5  m z =  + 7 , 3 1 ( m +TAW ) 
a a rd van  d e  g rond monsters  
Zwartgr ij ze kle i ,  zandhoudend me t allerlei steenfragmenten 
Gr i j s f i j n tot midde lmatig zand 
Bruin f i j n  zand 
Groengr i j s f i j n  zand met e nke le dunne leemlaag j e s  
Groengrij ze leem 
Grij sgroene leem we inig zandhoudend en glauconie thoudend 
Gr i j sgroen zeer f i j n  zand , glauconiethoudend en kle ihoudend 
Gr ij sgroene klei 
d iep te  ( m )  
van to t  
0 , 0  
1 1 4 
3 , 0  
4 , 8 
8 , 4  
1 2 , 0  
1 4 , 8  
1 5 , 5  
1 ,  4 
3 , 0 
4 , 8  
8 , 4  
1 2 , 0  
1 4 , 8  
1 5 , 5  
1 6 , 8  
Grij sgroen tot donkergroen zeer f i j n  zand , s terk g lauconiethoudend 1 6 , 8  2 0 , 8  
Gri j sgroene kle i 
Gr i j sgroen tot donkergroen zeer f i j n  zand , glauconie thoudend 
Gr i j sgroene kle i ,  we inig zandhoudend 
Gr i j sgroen tot donkergroen zeer f i j n  zand , glauconie thoudend 
E inde boring . 
Vermoede l i j ke geolog ische verk lar ing : 
Kwartair van 0 , 0  tot 1 4 , 8  
Ieper iaan (Tertia ir )  van 1 4 , 8  tot 2 7 , 0  m 
2 0 , 8  
2 1 , 6  
2 2 , 5  
2 5 , 0  
2 7 , 0  
2 1 , 6  
2 2 , 5  
2 5 , 0  
2 7 , 0  
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LIGGING : z ie J iggingsplan 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Gemeente : Gent-Zwijnaarde 
Straat : Gij zegemstraat 
Stroomgebied : Schel de 
Waterpassing : hoogte maaiveld 
hoogte m eetpunt 
+ 7 , 3 1 3  
F l  : +8 , 403 
Nummer  Geologische kaart : 55 GENT 
BESCHR I J VING DER WERKEN 
Naam en  adres opdrachtgever : O.V.A. M. 
N UMMER 
F 2  +8 , 495 
Kan. De Deckerstraat 2 2-24-26 
2800 MECHELEN 
C 1 4 : F 1 en F2 
Naam en adres boorfirm a LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE - R. U.G. 
Krijgs laan 28 1 ,  S8 
9000 GENT 
Veran twoorde l i jke boormeester : R .  BOGAERT 
Doelste l l ing van boring : Hydrageologisch onderzoek industriële  stortp laats 
Methode van boren : draaiend spoe lboren met norm ale  circu lat ie 
Diam eter  boorgat : F l  : 9 0  m m .  ; F2 : 90 r-un . 
Diameter verbu iz ing  : F I : 6 3 m m .  ; F2 : 63 m 'Tl .  
Diameter f i l tere lem e n t  : F 1 : 63  m m. ; F2 : 63 rnn. 
Diepte boring : z ie boorstaat 
Fi l ter  : z ie boorstaat 
Bez ink ingsbuis : Fl : 2 0 , 0  t ot 20 , 3  ; F2 : 7 , 5  
Grintomstor t ing : fl : 1 6 1 0  to t 2 2 , 0  ; F2 : 3 1 5  
Type : kwartszand 0, 75  - 1 , 2 5  m m .  
Volume : f l  : ca .  7 0  1 f 2  : ca . 35 1 
Kle is top : F t  1 4 1 0  tot 1 6 1 0  ; F2 : 1 1 5 to t  3 , 5 m 
Type : k leikogels Durani te 
Vo lume : fl : c a . 1 5  1 F2 : ca . 15 1 
tot 7 1 8 m 
tot 7 1 5  m 
Geohydrologische omschrijving doorboorde Jagen z ie boorstaat 
Diepte stat isch waterpe i l  : F l : +5 1 4 7 8  ; F2 : +5 1 5 2 8  ( 2 1 . 08 . 86 )  
Watervoerende laag : fl i n  Yd ; f2 i n  KZ 
Geofysische boorgat m e t ingen : zie figuur 
I nterpretatie geohydrologische si tuatie : 
Afwis s e l ing van doorl atende en slecht doorlatende lagen van 1 5 1 5 - 2 7 , 0  m 
Door latende laag van 1 4 1 7 - 1 5 , 5  m 
Slech t  door latende laag van 8 , 4  - 1 4 , 7  m 
Doorlatende laag van 1 , 4 - 8 , 4  m 
S le cht doorlatende laag van 0 , 0  - 1 , 4  m 
Ontwikke l ing  en spoelen van boorpu t : 
Duur : F 1  : 2h00 ; F2 1 h00 
_ Debiet : F l : 1 , 5 m3 /h ; F 2 : 2 , 0 m3 /h 
- Opm. : 
Proefpomping : 
- Waterpe i l  b i j  aanvang : F 1  : +5 , 4 7 8  F2 
- Duur pom ping : F l  : J O  1 ; F2 : 3 0 1 
- Debiet pomping : F 1  : o ,  95 m3 /h ; F2 
Waterpei l  e inde pom ping : 
Opm. 
Omschri jving bovengrondse afwerking z ie figuur 
+5 , 5 2 8  
1 , 06 m3 /h 
BIJLAGE 3 - BORING f13 
rijksuniversiteit gent 
leerstoe l  voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ond e r zoek 
n r. : TGO 8 5 / 2 3  
onderzoek HYDROGEOLOG I SCHE DEELSTUD I E  " B LACK POINT " 
ZWI JNAARDE 
Hydrog e o l og i sc h e  k arak t e r i s atie 
l i gg ingsplan 
proef nr. : F 1 3  
proef  spoelbor ing me t boorgatme t ing en 
p i ë z ome ter 
l ambert k oörd inat e n : ( f 1 3-F1 )  
k a a rtb lad NGI :  GENT 2 2 / 1  
k a d a sterblad 
perceel  nr. 
N 
1 1  
I F1+ .J I 
- - -;r- � 
I I CD 
I F2.F- 0 
- - - - .J l.b _ - _:�LL -
1\. pike F1 
I 4'�0,20 m 
,.lt"--.Ao-2 • .."3r.w.5�m�...--...."_� , I 
I 
I 
I 
I �I 
I 
� � 
I 
piket G1 3 + 
x = 1 0 5 3 4 8  y =  1 8 8 5 5 2  
hoogte maaiveld : 
z =  7 , 5 5 5  l m  TAW ) 
verharde weg 
r i jksunivers iteit  gent 
leerstoel voor 
tOIIIP BStl geologie 
o n d e r z o e k  boorst aat  
nr. : TGO 85/23 
Prof. Dr. W. De Breuck 
nr. :  F 1 3  
onde r z oek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" ZWIJ NAARDE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 0 9 . 0 7 . 1 986 lambert koord i naten : 
boorwijze : spoelboring 
f i l terdiepte (n ) : F 1  1 7 , 0  : - 1 9 , 0  m I m - maaiveld ) 
x = 1 o 5  3 48 v =  1 8 8  552  
hoogte m a a ive ld : 
F2 : 6 , 9  - 8 , 9  m z = + 7 ,  56 ( m + TAW ) 
nr. a ard  van  d e  g r ond m onsters  
Gri j szwarte kle i , zandhoudend me t allerhande steengrui s 
Grij ze kle i 
Zwarte kle i ,  veenhoudend met houtfragmenten 
Gri j s  f i j n  zand 
Gr i j s  f i j n  zand met dunne leemlens j e s  
Gri j s  f i j n  zand 
Groengr i j ze leem , zandhoudend van 1 4 , 1  tut 1 5 , 0  m 
Grij sgroene kle i 
Gr i j sgroen tot donkergroen zeer f i j n  zand , ste rk glaucon ie thoudend 
Gr ij sgroene tot donkergroene kla i 
Gri j s groen tot donkergroen zeer f i j n zand , glauconie thoudend 
Gri j sgroene r.ot àonkergro�ne kle i , zandhoudend 
Gr ij sgroen to� donkergroen zeer f i j n  zand 
Gri j sgroene tot donkergroene kle i ,  zandhoudend 
Einde bor ing 
Vermoede l i j ke geo logische verklar ing : 
Kwartair van 0 , 0  tot 1 5 , 5  m 
Ieper iaan (Tertiair ) van 1 5 , 5  tot 3 0 , 0  m 
d i epte 
van 
0 , 0 
1 , 0  
1 ' 5  
1 , 6 
5 , 0  
8 , 0  
1 1 ,  5 
1 5 , 5  
1 6 , 3 
2 G , 7  
.2 1 , 3  
2 2 , 9  
2 5 , 0  
2 6 , 6  
3 0 , 0  
(m) 
tot  
1 ' 0  
1 ' 5  
1 ,  6 
5 , 0  
8 , ( :  
1 1  , 5 
1 5 , 5  
1 6 , 3  
2 0 , 7  
2 1 , 3  
2 2 , 9  
2 5 , 0  
26 ; 6  
3 0 , 0  
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LIGGING : zie l iggi ngsp lan 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Gemeente : Gent-Zwijnaarde 
Straat : langs Gij zegemstr aat 
Stroomgebied : Schelde 
Waterpass ing : hoogte m aaiveld 
NUMMER : F 1 3 /F 1  en F 2  
+ 7 , 56 
hoogte meetpunt  : F 1  +8 , 7 2 3  F 2  + 8 , 6 7 4  
Num mer  Geologische kaart : 55  GENT 
BESCHRIJ VING DER WERKEN 
Naam en adres opdrach tgever : 0. V.A . M. 
Kan. De Deckerstraat 2 2-24-26 
2800 MECHELEN 
Naam en  adres boorf irma LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE - R.  U. G. 
Kri jgslaan 2 8 1 ,  S8 
9000 GENT 
Veran twoorde l i jke boorm eester : R .  BOGAERT 
Doelste l l ing  van bor i ng : Hydrageo logisch onderzoek i ndustriële  stortplaats 
Methode van boren : draaiend spoelboren met normale c irculat ie  
Diameter boorga t : F t  : 9 0  m m . ; F2 : 90 l'l m. 
Diameter verbu i z i ng : F l : 6 3 m m .  ; F2 : 63 m rn . 
Diameter f i l terelement  : F l : 63 m m. ; F2 : 63  nm. 
Diepte boring : z ie  boorstaat  
F i l ter : z ie boorstaat  
Bez ink ingsbuis : Fl  : 1 9 , 0  t ot 1 9 , 3  ; F2 : 8 , 9  
Crintomstort ing : Fl : 3 0 , 0  to t 1 5 , 0  ; F2 : 1 0 , 0  
Type : kwartszand 0, 7 5  - 1 , 2 5 m m. 
Volume : F l  : 1 5 0 1 F2 : 3 5  l 
K leistop : F t  1 5 , 0  tot 1 3 , 0  ; F2 : 4 , 0  tot 1 , 0 m 
Type : k le ikogels Duran i te  
Vo lume : Fl ca . 1 5  1 F2 : ca . 1 5  1 
tot 9 ,  2 m 
tot 4 , 0  m 
Geohydrologische o mschri jv ing doorboorde lagen zie boorstaat 
D iepte stat i sch waterpe i l  : F1 : +5 , 1 1 9  ; F2 : +5 , 20 2  ( 2 1 . 08 . 8 6 )  
Watervoerende laag : F l  i n  Yd ; F2 i n  KZ 
Geofysi sche boorgatmet ingen : z i e  f iguur 
I n terpretat ie  geohydrologische s i t uat ie : 
Afwis se l ing van door latende en s le cht door latende l agen van 1 5 , 5  - 3 0 , 0  m 
S le cht door latende l aag van 1 1 , 5  - 1 5 , 5 m 
Doorlatende laag van 1 , 6 - 1 1 , 5 m 
Sle cht door latende laag van 0 , 0 - 1 , 6 m 
Ontwikkel ing en spoelen van boorput : 
Duur : F 1  : l h30 F2 : l h  
- Debiet F l : 1 m3 /h ;  F 2 : 3 , 6 m3 /h 
Opm. : 
P roefpomping : 
Waterpeil  bij  aanvang : F l  +5 , 1 1 9  ; F 2  +5 , 2 0 2  
Duur  pomping : F 1  : 30 1 F'2 : 3 0 1 
Debiet pom ping : F 1  : 0 , 90 m3 /h ; F 2  1 ,  1 6  m 3  /h 
Waterpe i l  e inde pomping : 
- Opm. 
Omschrijving  bovengrondse afwerking z ie figuur 
BIJLAGE 4 - BORING I 14 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
ond e r zoek l iggi n g splan 
proef nr. : I 1 4 nr. : TGo 8 5 1 2 3 
Prof . Dr. W. De Breuck 
onderzoek HYDROGEOLOG I SCHE DEELS TUDI E  11 BLACK PO INT 11 
ZWI JNAARDE 
Hydrag e o l og i s che k a r akte r i satie 
proef : spoelbor ing met boorgatme t ing en l ambert koörd inaten : ( I 1 4-f 1 )  
k a a rtb lad NGI : p i ë z ome te r GENT 2 2 / 1  
k a d a sterb lad : -
perceel  nr. 
I F2+ _ ..:=1� 
� .JI 
1 1 
- "- :'- E 
1 1 1 0 � 
1 1  I � � 
-,l..�-· + ----� ----� -- -- -­�,2, 1  0 m �L\_ piket 11 4 ;, , 
êl 
., 2,25 m 11 
)\ 1 
I 
I 
I I 
I 
I 
.. I 4! 
I 
I 
.. 
c� r + piket K1 4 
' 
N 
A 
' l 
x =  1 0 5 3 9 8  y = 1 8 8 4 0 3  
hoogte maa iveld : 
z = 8 , 1 2 0 ( m  TAW ) 
\.gracht 
11 \ ' 
verharde weg 
stort --+ 
talud 
r i jksunivers i teit gent 
leerstoel voor 
toe1epaste geologie 
Prof .  Dr. W. De Breuck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 85/23 
b oorst a at 
nr. : r 1 4  
onde r z oek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" ZWIJ NAARDE 
Hydrageologische karakterisatie 
datum : 1 4 . 0 7 . 1 986 lambert koord i naten  : 
boorwijze : 
f i l terdiepte (n )  : 
spoelboring 
F 1  : 1 6 , 5  - 1 8 , 5  m ( m - maaiveld ) 
x =  1 0 5  398  v =  1 88 403  
hoogte m a a i veld : 
F2 : 5 , 5  - 7 , 5  m z = + 8 , 1 2  ( m + TAW ) 
nr. urd van  d e  g r ond m onsters  
Lichtbruin f i j n  zand 
Steengrui s  
Zwartgr ij s f i j n  zand 
Zwarte kle i 
Zwartgr ij s f i j n  zand 
Gri j ze leem , vee nhoudend 
Gri j s  f i j n  z and met e nke le dunne leemlensj e s , tus se n  4 , 0  en 8 , 0 ;  
op 5 , 2 m verkleurt boorvlo e isto f  van gr i j s naar zwart ( ruikt vie s )  
Gr i j z e  leem 
Gr ij s f i j n  zand 
Groengr i j ze leem met dunne zandlens van 1 5 , 8  tot 1 6 , 4  
Gr i j sgroen tot donkergroen zeer f i j n  z and , g lauconiethoudend met 
e nke le kle i lagen , o . a .  van 1 9 , 1  tot 1 9 , 5  
E inde boring 
Vermoede l i j ke geologi sche verkl aring : 
Kwartair van 0 , 0  tot 1 6 , 7  m 
Iepe r iaan ( Tertiair ) van 1 6 , 7  tot 2 1 , 0  m 
d iepte  
van 
0 , 0 
0 , 2  
0 , 4  
1 ,  2 
1 ,  3 
1 ,  5 
1 ,  6 
1 0 , 7 C, 
1 1 , 0 
1 3 , 0  
1 6 , 7  
2 1 , 0  
( m ) 
tot  
0 , 2  
0 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
1 ,  5 
1 1 6 
1 0 , 7 :  
1 1  , 0 
1 3 , 0  
1 6 , 7  
2 1 , 0  
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LIGGING : z ie l iggingsplan 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Gem eente : Gent-Zwijnaarde 
Straat : langs Gij zegemstraat 
Stroomgebied : Schelde 
Waterpass ing : hoogte maaiveld 
N UMMER I 1 4 /F 1 e n  F2 
+ 8 , 1 2 
hoogte meetpunt F1 +9 , 083 F 2  +9 , 1 6 1  
Nummer  Geologische kaart : 5 5  GENT 
BESCH R I J VI N G  DER WERKEN 
Naam en adres opdracht gever : O .V. A . M. 
K an. De Deckerstraat 2 2-24-26 
2800 MECHELEN 
Naam en adres boorf i rma LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE - R . U . G. 
Krijgslaan 28 1 ,  SB 
9000 GENT 
Verantwoorde l i jke boor meester A .  DE PAEPE 
Doelste l l ing  van boring  : Hydrageologisch onderzoek i ndustriël e  stortp laats 
Methode van boren : draaiend spoelboren met normale  circu la t ie 
Diameter boorgat : F I : 9 0 m m .  ; F2 : 90 r-un . 
Diameter verbui z i ng : F 1 : 6 3 m m .  ; F2 : 63 m 'll . 
Diameter f i l tere lement  : F I : 63 m m. ; F2 : 63 mn . 
Diepte bori ng : z ie boors taat 
F i l ter  : z ie boorst aat 
; F2 : 7 , 5  tot 7 , 8  m Bez ink ingsbuis : fl : 1 8 , 5  t ot 1 8 , 8  
Grintomstor t ing : Fl : 1 4 , 5  to t 2 1 , 0  
Type : kwartszand 0, 75  - 1 , 25 m m .  
Volume : F l  : 70 1 ; F2 : 3 5  1 
; F2 : 3 , 5  tot 9 ,  0 m 
Kleistop : F l  1 4 , 5  tot 1 2 , 0  
Type : k le ikogels  Durani te 
Vol u m e  : ft 2 0  1 
; F2 : 1 , 0 
F 2  : 20 1 
tot 3 ,  5 m 
Geohydrologische omschri jving doorboorde lagen zie boorstaat 
Diepte sta t isch waterpe i l  : F 1  : +4 , 495 ; F 2  : +4 , 4 4 2  
Watervoerende laag : Ft in  Y d ;  F2  in  KZ 
Geofysische boorgat m e t i ngen : z ie  f iguur 
I n terpretat ie geohydrolog ische s i t uat ie  : 
Afwi s s e l ing van door latende e n  s le cht door latende lagen van 1 6 , 7 - 2 1 , 0 m 
S le cht doorlatende laag van 1 3 , 0 - 1 6 , 7  m 
Doorlatende laag van 1 , 6 - 1 3 , 0  m 
Slecht doorlatende laag van 0 , 0  - 1 , 6 m 
Ontwikkel ing en spoe len van boorput  : 
- Duur : F 1  : 2h00 ; F2 : 1h00 
- Debiet  : F1 : 1 1 7 5 m3 /h ; F2 : 2 1 4 m3 /h 
0 stinkend water ( zwart)  in F2 ; sle cht r ie kend water in F 1  - pm. : 
Proefpomping  : 
Waterpe i l  b i j  aanvang · F 1  
D F 1  ·. 30 ' uur pom ping : 
+ 4 1 557 
F2 : 30 ' 
Debiet  pomping : F 1  : 1 1 03 m3 /h ; F 2  
Waterpe i l  e i nde pom ping 
- Opm.  ( zie hoge r )  
F 2  + 4 1 43 3  
1 1 06 m3 /h 
Omschrijving bovengrondse a fwerking zie f iguur 
BIJ LAGE 5 - BORING I 13 
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
on d e r z o e k  
nr. : TGO 8 5 / 2 3 
onderzoek  : HYDROGEOLOG I SCHE DEEL STUD I E  " BLACK POINT " 
ZWIJNAARDE 
Hydrag e o l og i sche k a r ak t e r i s a t ie 
l i ggingsplan 
proef  nr. : I  1 3 
proef : spoelbor ing met boorgatmet ing en 
p i ë z omet e r  
k aartblad NGI : GENT 2 2 / 1  
k a d a sterblad 
perceel  nr. 
lambert k oörd inaten : ( I 1 3-F 1 )  
x = 1 o 5 3 5 5  y =  1 8 8 3 9 6  
hoogte maa iveld : 
z =  8 , 4 8 3  ( m  TAW ) 
N 
A : vernarde weg 1 \ 
' l 
I 
I \  I I 
I 
I 
I 
I E E 
kruispunt !1 3 piket !1 4 f�fC:: 
- _.t.F2 - - - - - -- -- -- -- --';r N l"l "7ie- -�f- - - -- -- - - ---- -- � . 
__F,- -- -- - -;;-s;a-:- - - - - - -- ,1, } 
� 46,70 m � � 1 
kruispunt J1 4 + -.lt-
talud 
-
-
-
r--= -
-
---= 
-
1--
gracht 
stort 
r i iksunivarsitait  gent 
leerstoel  voor 
toagepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
o n d e rzoek b o o rst aat  
nr. : TGO 85/23 nr. : u 3 
onder z oek HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" ZWIJ NAARDE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 1 5 . 0 7 . 1 986 lambert koord i naten : 
boorwiize : spoelboring 
f i l terdiepta(n)  : F 1  : 1 8 , 5  - 2 0 , 5  m ( m - muiveld ) 
x =  1 0 5  3 5 5  y = 1 8 8 3 96 
hoogte ma a ive ld : 
F 2  : 5 , 5  - 7 , 5  m z = + 8 ,  48 ( m + TAW ) 
nr. a ar d  van  d e  g r o n d m onsters  
Gr i j szwarte kle i ,  z andhoudend met baksteenfragmenten 
Gee l gr i j s  zand 
Donkergr i j s  f i j n  z and 
Gri j ze leem 
Gri j s f i j n  z and 
Gri j s f i j n  zand met enke le dunne leemlen s j e s  en kle ine sche lpfrag­
menten 
Gr i j sgroen f i j n  tot zeer f i j n  zand , sterk g lauconie thoudend en 
we inig kle ihoudend ( type Yd) 
Gr ij s f i j n  zand me t sche lp fragmenten en leemlenzen van 1 3 , 3  tot 
1 4 , 5 ;  van 1 5 , 5  tot 1 6 , 3  en van 1 6 , 8  tot 1 7 , 3 .  Vanaf 1 6  is zand 
d iepte  
van  
0 , 0 
0 , 8 
1 ' 3 
2 , 0 
3 , 0 
4 , 0 
7 , 8  
( m )  
tot 
0 , 8  
1 ,  3 
2 , 0  
3 , 0 
4 , 0 
7 , 8 
1 1  I 0 
heterogeen - f i j n  tot midde lmatig . 1 1 , 0 1 8 , 3  
Gr i j sgroen tot donkergroen zeer f i j n  z and , sterk glau coniethoudend 
met een kle i lens van 2 0 , 0  tot 2 0 , 5  m 1 8 , 3  2 2 , 0  
Einde bor ing 2 2 , 0  
Vermoede l i j ke geo logische verklar ing : 
Kwartair van 0 , 0  tot 1 8 , 3  m 
Ieperiaan (Te rtiair ) van 1 8 , 3  tot 2 2 , 0  m 
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L IGGING : z ie l iggingsplan 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Gemeente : Gent-Zwijnaarde 
Straat : nabij Gij zegemstraat 
Stroomgebied : Schelde 
Waterpassing : hoogte m aaiveld 
hoogte meetpunt  
+ 8 , 48 
F 1  : +9 , 440 
N u m mer Geologische kaart : 55  GENT 
BESCHRIJVING DER WERKEN 
N aam en adres opdrach tgever : 0. V.A. M. 
N UMMER 
F2 +9 , 5 7 3  
Kan. D e  Deckerstraat 2 2-24-26 
2800 MECHELEN 
I 1 3 /F 1  e n  F 2  
Naam en  adres boorfirm a LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE - R . U. G. 
Krijgslaan 2 8 1 ,  SB 
9000 GENT 
Verantwoorde l i jke boorm eester : A. DE PAEPE 
Doelste l l ing van boring : Hydrageologisch onderzoek industriël e  stor tp l aats 
Methode van boren : draaiend spoelboren met normale circu lat ie 
Diameter boorga t : F 1  : 9 0  m m . ; F2 : 90 m m .  
Diameter verbu i z i n g  : F l  : 6 3 m m .  ; F 2  : 6 3  m rn .  
Diameter  fi l tere lement  : F 1 : 63 m m .  ; F2 : 63 nm. 
Diepte boring : z ie  boorstaat  
Fi l ter : z ie boorstaat 
Bez ink ingsbuis : F 1  : 2 0 , 5  t ot 20 , 8  
Grintomstort ing : F1 : 1 6 , 0  to t 2 2 , 0  
Type : kwartszand 0 ,  75  - 1 , 25  m m .  
Volume : F 1  : 7 0  1 F2  : 3 5  1 
Kleistop : F l  1 3 , 0 tot 1 6 , 0  ; F2 1 , 0 
Type : k leikogels Duranite 
V o I u me : Fl  2 o 1 F 2 : 1 5  1 
; F2 : 7 , 5  
; F2 : 3 , 5  
tot  3 , 5 m 
tot 7 ,  8 m 
tot 9 , 0  m 
Geohydrologische o m schri jving doorboorde l agen z ie boorstaat 
Diepte stat isch waterpe i l  : F 1  : +4 , 50 8  ; F 2  : +4 , 3 5 4  
Wa tervoerende laag : Fl  i n  Yd ; F2  i n  KZ 
Geofysische boorgatmet ingen : z ie f iguur 
I n terpretat ie  geohydrolog ische s i tuat ie  : 
Afwis se ling van doorlatende en sle cht door latende lagen van 1 8 , 2  - 2 2 , 0  m 
S le cht doorlatende laag van 1 3 , 2  - 1 8 , 2  m 
Doorlatende laag van 2 , 9 - 1 3 , 2  m 
S le cht door latende laag van 0 , 0  - 2 , 9 m 
On twikke l ing  en spoelen van boorput : 
Duur : F l  : 2h30 ; F 2  l hO O  
- Debiet  : F l  : 1 , 1  m3 / h  i F 2  : 0 ,  7 m
3 / h  
Opm.  : 
Proefpom ping : 
Waterpei l  bi j  aanvang : F l : +4 , 508 i F 2  +4 , 3 5 4  
- Du ur pom ping : F l : 3 0 1 i F 2  : 2 5  1 
Debiet pom p ing : F l : 0 ,  86 ID3 /h i F 2  0 ,  4 9  m3 /h 
Waterpe i l  einde pom ping 
Opm. 
Omsch r ijving bovengrondse afwerking z ie  figuur 
BIJLAGE 6 - BORING 1 1 5  
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
ond e r z o e k  l igg in gsplan 
nr. : TGO 8 5 / 2 3  f K 1 5  proe  nr. : J 1 5 
Prof. Dr. W. De Breuck 
onderzoek HYDROGEOLOG I SCHE DEELS TUD IE " B LACK POINT " 
ZWIJNAARDE 
Hydrag e o l og i s c h e  k arak t e r i s a t i e  
proef spoe lbor ing me t- boorgatmet ing en 
k bi  d NGI . p i ë z omet e r  aart a GENT 2 2 / 1  
k a d a sterblad 
perceel  nr. 
I kruispunt J1 5 !/ 35, 70 m f �," i{ 34,80 m 
.. 31 ,50 m ij 
29.05 m 
l .. 
L .. 
lambert koördinaten 
x= 1 0 5 4 6 5 Y= 1 B 8 
X = 1 0 5 4 7 0  Y= 1 8 8 3 2 9  
hoogte maaiveld : 
z = 7 , 6 0 0 
z = 6 , 3 7 7  ( m  TAW ) 
N 
11 
r i jksunivers itei t  gent 
leerstoel v oor 
toegep aste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck  
o n d e rzoek b o o rstaat 
nr. : TGO 85/23 nr. : J 1 5  
onde r z oek  HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" ZWI J NAARDE 
Hydrageologische karakterisatie 
datum : 0 8 . 0 7 . 1 986 lambert koord ina ten : 
boorwijze : 
f i l terdiepta (n )  : 
spoelboring 
F 1  : 1 3 , 0  - 1 5 , 0  m ( m - maaivel d ) 
x =  1 0 5  4 7 0  y = 1 8 8 3 2 9  
hoogte m a a i veld : 
F 2  : 4 , 6  - 6 , 6  m z =  + 6 , 3 8 ( m +TAW ) 
nr. urd van  d e  g r o n d m onsters  
Donkerbruine kle i 
Bruine klei 
Gee l - tot roe s tbruin f i j n  z and , met dunne kle i le ns j e s  van 0 , 7 tot 
1 , 2 m 
Donkergr i j s  f i j n  zand met kle i lens op 3 , 9 m ( ca , O , l m) (ruikt 
vie s )  
Donkergr i j s  f i j n  zand met dunne kle i len s j e s  
Groen zeer f i j n  z and , kle ihoudend , glauconiethoudend , type Yd 
Donkergri j s  f i j n  zand met leemlenzen van 9 , 0  tot 9 , 4  m P.n van 
1 0  tot 1 0 , 5  m 
Grij sgroene leem 
Gr i j sgroen tot donker groen zeer f i j n  zand , sterk glauconiethoudend 
Gri j sgroene kle i 
Donkergroen zeer f i j n  zand , glauconie thoudend 
Donkergroene 'kle i 
Donkergroen zeer f i j n  zand , kle ihoudend e n  glauconiethoudend 
Einde bor ing 
Vermoede l i j ke geo logische verklar ing : 
Kwarta ir van 0 , 0  tot 1 3  m 
Ieper laan (Tertiair ) van 1 3  tot 1 8  m 
d iepte 
van 
0 , 0  
0 , 2 
0 , 7  
3 , 0 
5 , 7  
6 , 8 
8 , 7  
1 1 , 0 
1 3 , 0  
1 5 , 0  
1 5 , 5  
1 6 , 0  
1 6 , 5  
1 8 , 0  
( m )  
tot  
0 , 2  
0 , 7  
3 , 0 
5 , 7 
6 , 8  
8 , 7  
1 1 , 0 
1 3 , 0  
1 5 , 0  
1 5 , 5  
1 6 , 0  
1 6 , 5  
1 8 , 0  
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LIGGING : z ie l i ggi ngsplan 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Gemeente : Gent-Zwijnaarde 
Straat : nab i j  Gi j zegemstraat 
Stroomgebied : Schelde 
Waterpassing : hoogte m aaiveld 
hoogte meetpunt  
+ 7 1 3 8 
F 1  + 7 1 463 
Nummer  Geologische kaart : 55  GENT 
BESCHRIJ VING DER WERKEN 
Naam en adres opdrachtgever : 0. V.A.  M. 
N UMMER 
F2 + 7 1 40 5  
Kan.  D e  Deckerstraat 2 2-24-26 
2800 MECHELEN 
J 1 5/ F1 en F2 
Naam en adres boor firma LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE - R . U. G. 
Krijgslaan 28 1 ,  SB 
9000 GENT 
Verantwoorde l i jke boormeester : A .  DE PAEPE 
Doelste l l i ng van boring : Hydrageologisch onderzoek industrië le  stortp laats 
Methode van boren : draaiend spoelboren met  norm a le circu lat ie 
Diameter boorgat : F 1 : 9 0 m m. F2 : 90 r:un. 
Diameter verb u i z i ng : F l  : 6 3  m m. F2 : 63 m rn .  
Di ameter f i l tere lement  : F 1 : 63 m m .  ; F2 : 63 mn. 
Diepte boring : z i e  boors taat 
F i l ter : z ie boorstaa t 
Be zinkingsbuis  : Fl  : 1 5 1 0  t ot 1 5 1 3  
Grintomstorting : FI : 1 3 1 0  to t 1 8 1 0  
Type : kwartszand 0, 75  - 1 , 2 5 m m .  
Volume : F 1  : 80 1 F2 : 40 1 
K leistop : F l  1 1 1 0 tot 1 3 1 0  ; F2 :  0 1 0  
Type : k l eikogels Duranite 
Volume : FI 2 0  1 F2  : 3 0  l 
; F2 : 6 1 6 
; F2 2 1 5  
tot 2 I 5 
tot 6 1 9  m 
tot 8 I 0 m 
Geohydrologische omschrijving doorboorde lagen z ie boorstaat 
Diepte stat isch wa terpei l : F l : + 4 1 2 7 3  ; F 2  : +4 1 098 
Watervoerende laag : F1  in  Yd ; F2 i n  KZ 
Geofysische boorgatmet ingen : z ie f iguur 
I n terpreta tie geohydrologische s i tuat ie : 
Afwisse l ing van door latende en s l e cht doorlatende lagen van 1 5 1 0  - 1 8 1 0  m 
Doorlatende laag van 1 3 1 0 - 1 5 1 0  m 
S le cht doorlatende laag van 8 1 7 - 1 3 1 0  m 
Doorlatende laag van 0 1 7 - 8 1 7  m 
Slecht door latende laag van 0 1 0 - 0 1 7  m 
Ontwikkel ing en spoe len van boorput : 
- Duur : F l  : 2h00 ; F2 : 1h 30 
Debiet Fl : 1 , 2 m3 /h ; F2  0 , 9  m3 /h 
Opm. : F l  : water stinkt een we inig ; F2 
Proefpom ping : 
- Waterpei l  bij aanvang Fl : +4 , 2 7 3  F2 
- Duur pomping : F l  : 35 ' i F2 : 30 ' 
- Debiet pomping F l  : 0 , 84 m3 /h F2 
Waterpei l  einde pomping 
- Opm.  ( z ie hoge r )  
Omschrijving bovengrondse a fwerking zie figuur 
water stinkt sterk ; i 3  zw�rt 
+4 , 098  
0 , 80 m3 /h 
BIJLAGE 7 - BORING Kl5 
on d e r z o e k  l i g gi n gsp lan  
r i jksun iversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie n r. : TGO 8 5 / 2 3 f K 1 5  pro e n r. : J 1 5 Prof .  Dr. W. De Breuck 
onderzoek HYDROGEOLOG I SCHE DEELS TUD I E  " BLACK POINT " 
Z WI JNAARDE 
Hydrag eolog i s c h e  karakte r i s a t i e  
proef  spoe lbor ing met- b oorgatme t ing e n  
k b i  d NGI  . p i ë z omet e r  a art a GENT 2 2 / 1  
k a d a sterblad 
perceel  nr. 
I kruispunt J1 5 :;� 35,70 m T k J. 34,80 m IJ 
1r 31 ,50 m 'I 
31 5 1" 29,05 m __... 1 _F� 
I I 
e I I e 
@ I I � I I gJ I I 
I 
I 
1 l 
l ambert kO.örd inaten x =  1 0 5 4 6 5 Y= HH3 
X = 1 0 5 4 7 0 Y= 1 8 8 3 2 9  
hoogte maa iveld : 
z = 7 , 6 0 0 
z = 6 , 3 7 7  ( m TAW ) 
N 
, ,  
r i jksunivers itei t  gent 
leerstoel  voor 
tOIIBPBSte geologie 
Prof. Dr. W. De B reuck 
o n d e rzoek 
nr. : TGO 85/23 
boorstaat  
nr. : K 1 5 
onder z oek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" ZWIJ NAARDE 
Hydrageologische karakterisatie 
datum : 1 8 , 0 7 . 1 9 8 6  lambert koord i naten : 
boorwi jze  : spoelboring x :.  1 0 5  4 6 5  v = 1 8 8 2 9 4  
f i lte rd iepte (n )  : F 1  : 1 6 , 0  - 1 8 , 0  m I m - maaiveld ) hoogte m a a ive ld : 
F 2  : 6 , 0  - 8 , 0  m 
nr. a a rd  van  de  g r ond m onsters  
Bruinge e l  f i j n  zand 
Bruine kle i 
Roodbruin f i j n  zand 
Lichtbruin fijn zand , kleihoudend 
Gee lbruin f i j n  zand , kle ihoudend 
Gee lbruin f i j n  zand 
Donkergri j s  f i j n  zand 
Donkergr ij ze leem 
Donkergr i j s f i j n  zand 
Groengr ij ze leem 
z =  + 7 , 6 0 
Donke rgroengri j s zeer f i j n  zand afgewis se ld met leemlaag j e s  
Gr i j s groen tot donkergroen zeer f i j n  zand , kle ihoudepd e n  glau­
conie thoudend 
Gr i j sgroene klei 
Gr i j sgroen tot donkergroen zeer f i j n  zand , kle ihoudend en glauco­
niethoudend 
Donkergroen zeer f i j n zand , sterk glauconiethoudend 
Gri j sgroene tot donkergroene kle i 
Gr i j s groen tot donkergroen zeer f i j n  z and , glauconie thoudend 
Gr i j sgroen8 tot donkergroene kle i 
Gri j sgroen to t donkergroen zeer f i j n  z and , glauconie th0udend 
Einde bor ing 
Vermoe de l i j ke geologi s che ve rklar ing : 
Kwartair van 0 , 0  tot 1 2 , 0  m 
Iepe riaan ( Te rt iair ) van 1 2 , 0  tot 2 2 , 0  m 
( m + TAW ) 
d iep te  
van  
0 , 0  
1 ,  2 
1 , 8 
2 , 7  
2 , 9  
4 , 0 
5 , 7  
6 , 7  
7 , 2  
8 , 0  
1 0 , 5  
1 2 , 0  
1 3 , 3  
1 4 , 4  
1 5 , 5  
1 8 , 2  
1 9 , 2  
2 0 , 0  
2 1  ' 2  
2 2 , 0  
( m )  
tot  
1 ,  2 
1 , 8 
2 I 7 
2 , 9 
4 , 0 
5 , 7  
6 , 7  
7 , 2  
8 , 0 
1 0 , 5  
1 2 , 0  
1 3  ' 3  
1 4 , 4  
1 5  ' 5  
1 8 , 2  
1 9 , 2  
2 0 , 0  
2 1  ' 2  
2 2 , 0  
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L IGGING : z ie l iggingsplan 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Gemeente : Gent-Zwijnaarde 
Straat : nabij Sche ldetrage l 
Stroomgebied : Schel de 
Waterpassing : hoogte m aaiveld 
NUMMER : K 1 5 : F 1  en F 2  
+ 7 , 60 
hoogte meetpunt  F 1 : +8 , 55 2  F2 +8 , '5 3 9  
N u m m e r  Geologische kaart  : 5 5  GENT 
BESCHRIJ VING DER WERKEN 
Naam en adres opdrach tgever : 0. V.A. M. 
Kan. De Deckerstraat 2 2-24-26 
2800 MECHELEN 
Naam en adres boorfi rm a LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE - R.  U.G. 
Kri jgslaan 28 1 ,  S8 
9000 GENT 
Veran twoorde l ij ke boormeester A .  DE PAEPE 
Doelstel l i ng van boring : Hydrageologisch onderzoek i ndus triël e  stortp laats  
Methode van boren : draaiend spoelboren met  nor m al e  circu lat ie 
Diameter boorgat : F 1  : 9 0  m m . ; F2 : 90 m m. 
Diameter verbu i z ing : F 1  : 6 3  m m .  ; F2 : 63 m rn .  
Diameter f i l tere lement  : F 1 : 6 3  m m. ; F2 : 6 3  mn. 
Diepte boring : z ie boorstaat 
F i l ter  : z ie boorstaat 
Bez inkingsbuis : F 1  : 1 8 , 0  t ot 1 8 , 3  ; F2 : 8 , 0  
Grin to mstort ing : Ft : 1 6 , 0  to t 2 2 , 0  ; F2 : 4 , 0 
Type : kwartszand 0, 7 5  - 1 , 2 5  m m. 
Vo lume : F 1  : 70 1 F2  : 3 5  1 
K leistop : F t  1 3 , 0  tot 1 6 , 0  ; F2 : 1 , 5 
Type : k leikogels Duran i te 
Volume : Fl 20 1 F 2  : 2 0  1 
tot 4 , 0 m 
tot 8 ,  3 m 
tot 6 ,  0 m 
Geohydrologische omschri jving doorboorde lagen z i e  boorstaat 
Diepte stat isch waterpe i l  : F1 : + 4 , 3 70 ; F 2  : + 3 , 873 
Watervoerende l aag : Fl  i n  Yd ; F2 in  KZ 
Geofysische boorgatmet ingen : z ie f iguur 
I n terpretat ie geohydrologische s i tuat ie  : 
Afwi s s e l ing van doo r latende en s l e cht doorlatende lagen van 1 3 , 5  - 22 , 0  m 
Doorlatende laag van 1 2 , 0  - 1 3 , 5  m 
S le cht door latende laag van 8 , 0  - 1 2 , 0  m 
Doorlatende l aag van 2 , 1  - 8 , 0  m 
S le cht door latende l aag van 0 , 0 - 2 , 1  m 
Ontwikkel ing en  spoelen van boorput : 
Duur : F l  : 2h00 i F2  lhOO 
Debiet  Fl  
Opm. : F2 
Proefpomping : 
1 , 5 m3 /h i F2  
stinkend water 
1 , 1  m3 /h 
Waterpei l bij  aanvang : F l  +4 , 3 70 
- Duur pom p i ng : F1  3 0 1 F2 : 40 1 
F2 +3 , 8 73  
Debiet  pom pi ng : F 1  0 , 88 m3 /h i F 2  : 0 , 97 m3 /h 
Waterpe i l  e i nde pomping 
- Opm • .  -
Omschrijving bovengrondse a fwerking zie f iguur 
BIJLAGE 8 - BORING L21 
r ijksun iversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
ond e r z o e k  l i gg ingsp lan  
p ro e f  n r. :  L 2 1  n r. : TGO 8 5 / 2 3  
Prof.  Dr. W. Oe Breuck 
onderzoek  = HYDROGEOLOG I SCHE DEELS TUD I E  " BLACK PO INT " 
ZWIJNAARDE 
Hydrogeol og i s c h e  k a r ak te r i sa t ie 
proef  spoelbor ing me t boorg a tme t ing e n  
b i  NGI  ·. p i ë z omet e r  k a art a d  GENT 2 2 / 1  
k a d a sterb lad  
percee l  n r. 
l am bert k oörd i naten : (L2 1 -F l )  
x =  1 0 5 7 6 5  y =  1 8 8 2 3 6  
hoogte maaive ld  : 
z = 7 , 5 0 6  ( m  TAW ) 
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegep aste geologie 
Prof. Dr. W. De B reuck 
on de r zoek boorstaat 
nr. : TGO 85/23 nr. : L2 1 
onder z oek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" ZWIJ NAARDE 
Hydrageologische karakterisatie 
datum : 1 7 . 0 7 . 1 986 l ambert koord i na ten : 
boorwijze : spoelboring 
f i lterdiepte (n )  : F 1  : 1 5 , 2  - 1 7 , 2  m ( m - maaiveld ) 
x =  1 05 765  y=  1 88 2 36 
hoogte m a a i veld : 
F 2  : 4 , 0 - 6 , 0  m z =  + 7 , 5 1 ( m +TAW ) 
nr. urd van  de g r o n d m onste rs  
Lichtbruin f i j n  zand , kle ihoudend , met steengru i s  
Lichtge e l  f i j n  zand 
Donkerbruin f i j n  zand , klei- en humushoudend , me t steengruis 
Bruine kle i me t steen- en houtfragmenten 
Groene kle i met steen- en houtfragmenten 
Kakikleur ig tot gr i j s  f i j n  zand me t kle ilaag j e s  
Donkergroen zeer f i j n  zand , zeer we inig kle ihoudend , glauconiet­
houdend met nummulieten . Enke le zandsteen laagj e s  komen voor op 
8 , 8 ;  9 , 5 ;  van 1 0 , 0 - 1 0 , 75 ;  op 1 0 , 85 en 1 2 , 5  m 
Groene kle i 
Groen tot donkergroen zeer fi j n  zand , sterk glauconie thoudend ,  
me t nummuliete n  
Groene t o t  donkergroene k l e i  
Groen tot donkergroen zeer f i j n  zand , glauconiethoudend 
Groene tot donkergroene k le i  
Groen tot donkergroen zeer f i j n  zand , kle ihoudend e n  glauconiet­
houdend 
Einde bor ing 
Vermoede l i j ke geo logische verkl aring : 
Kwartair van 0 , 0  tot 6 , 0  m 
Iepe r iaan ( Tertiair ) van 6 , 0  tot 2 2 , 0  m 
d i epte  
van  
0 , 0  
0 1 3  
0 , 4 
0 , 7 
2 , 0 
2 , 3 
6 , 0  
1 2 , 5 
1 4 , 0 
1 8 , 0  
1 8 , 5  
20 , 0  
20 , 6  
2 2 , 0  
( m ) 
tot  
0 , 3 
0 , 4  
0 , 7 
2 , 0 
2 1 3  
6 , 0 
1 2 , 5  
1 4 , 0  
1 8 , 0 
1 8 , 5  
20 , C  
20 , 6  
2 2 , 0  
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LIGGING z ie  l iggi ngsp lan 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Gemeen te Gent-Zwijnaarde 
Straat : 
Stroomgebied : Schelde 
Waterpassing : hoogte m aaiveld : + 7 ,  5 1  
hoogte m eetpunt : F l  : + 8 ,  5 5 3  
Num mer Geologische kaart : 5 5  GENT 
BESCH R I J VING DER WERKEN 
Naam en adres opdrach tgever : 0. V.A.M. 
N UMMER 
F2 + 8 , 5 7 4  
Kan .  De Deckerstraat 2 2-24-26 
2800 MECHELEN 
L 2 1 /F 1  e n  F2 
Naam en adres boorf i rma LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
EN HYDROGEOLOGIE - R.U.G. 
Krijgslaan 28 1 ,  S8 
9000 GENT 
Verantwoordel i jke boormeester : A.  DE PAEPE 
Doelste l l i ng van boring : Hydrageologisch onderzoek i ndustr iële stort plaats 
Methode van boren : draaiend spoelboren met norm ale c i rculat ie 
Diameter boorga t : F 1  : 9 0  m m . ; F2 : 90 m m . 
Diameter verbu i z i ng : F 1 : 6 3 m m .  ; F2 : 63 m 'Tl .  
Diameter  f i l tere lement  : F 1 : 63 m m .  ; F2 : 63 mn . 
Diepte boring : z ie boorstaat 
F i l ter : z ie boorstaat 
13ez i nk ingsbuis : Fl : 1 7 , 2  t ot 1 7 , 5  ; F2 :  6 , 0  
Grintomstort ing : Fl : 1 3 , 0  to t 2 2 , 0  ; F2 : 2 , 0 
Type : kwartszand 0, 7 5  - 1 , 25  m m .  
Volume : F l  : 8 0  1 F 2  : 3 5  1 
K leistop : F I  1 1 , 0 tot 1 3 , 0  ; F2 : 0 , 0  
Type : kleikogels Duran i te 
Volume : Fl 20 1 F 2  : 20 1 
tot  2 ,  0 m 
tot 6 ,  3 m 
to t 8 , 0  m 
Geohydrologische omschri jving doorboorde l agen zie boorstaat 
D iepte stat isch waterpe i l  : F1 : +4 , 560 ; F 2  : +4 , 1 85 
Watervoerende laag : Fl i n  Yd ; F2 i n  KZ 
Geo fysische boorgatme tingen : zie f iguur 
I n terpretat ie geohydrologische s i tuat ie  : 
Afwi s s e l ing van door latende e n  s l e cht doorlatende lagen van 1 2 , 5  - 22 , 0  m 
Doorlatende l aag van 6 , 0  - 1 2 , 5  m 
S le cht door latende laag van : -
Doorlatende laag van 2 , 2  - 6 , 0  m 
S l echt doorlatende lagen van 0 , 0 - 2 , 2  m 
Ontwikke l i ng en  spoelen van boorput : 
- Duur : F 1  : 2h00 i F2 1 h00 
- Debiet  : F 1  : 0 , 8 m3 /h , F2 : 1 ,  1 m3 /h 
- Opm. : 
Proe fpom ping : 
Waterpei l  b i j  aanvang : F 1  +4 , 560 i F2 4 , 1 85 
- Duur pom ping : F l  : 3 0 ' F2  : 30 ' 
Debiet pom ping F l  : 0 , 6 1  m3 /h i F2 1 , 06  m3 /h 
Wa terpe i l  einde pomping : 
Opm.  
Omschri jving bovengrondse afwerking z ie f igu ur 
B[JLAGE 9 - BEREKENINGEN POMPPROEVEN 
Berekeningen pompproef I 
- Interpretatiemetode van WALTON 
kD = __2__ W 4TTs ( u , r/L)  
Lz c = 
kD 
4 kD . t  s = 
r2 
. u  
Yd1 kD 55 , 68 
m3 /d . 1 = 4 , 9 2 m2 /à. 
4TT . 0 , 9  m 
c ( 3 7  , 85 m) 2 = 2 9 1  d 
4 , 92 m2 /d 
4 .  4 , 9 2 m2 /d . 0 , 00035d -4 s = 
( 4 , 9 2 m) 2 
2 , 8 . 1 0 
Yd2 kD 
5 5 , 68 m3 /d . 1 5 , 2 1  m2 /d 4TT . 0 , 85 m 
c ( 4 0 , 08 m) ] = 308 d 5 , 2 1  m2 /d 
4 . 5 , 2 1 m2 /d . 0 , 0 0 1 1 5  d .  -4 s 
1 0 , 02 m) 2 
2 , 4 . 1 0 
Yd3 kD 
55 , 68 m3 /d . 1  = 5 , 54 m2 /d 4TT . 0 , 8  m 
c = ( 33 , 6 2 m )  2 = 2 0 4  d 
5 , 54 m2 /d 
4 .  5 , 54 m2 /d . 0 , 0042 d -4 s = ( 2 0 , 1 7  m) 2 2 , 3 . 1 0 
- Interpretatiemetode van DE GLEE 
kD __2__ K ( r /L)  55 , 68 m3 /d . 1 5 , 2 1  m2 /d = 2TTs o 2TT . 1 , 7  m 
L2 ( 3 8  m )  z 
= 2 7 7  d .  c = m2 /d kD 5 , 2 1  
Berekeningen pompproe f  I I  
- Interpretatiemetode van WALTON 
kD 
c 
s 
K 1  
K 2  
K3 
_R_ w 4Tis (u , r/L )  
L2 
kD 
4 .  
kD 
c 
s 
kD 
c 
s 
kD 
c 
s 
kD . t . u  
= 
r 2 
4 5 , 2 9 m3 /d . 1 1 8 , 02 
4TI . 0 , 2  m 
( 3 3 , 46 m) 2 
= 62 d 
1 8 , 02 m2 /d 
m2 /d 
4 .  1 8 , 02 m2 /d . 0 , 00 1 87 5  d .  0 , 1  
( 5 , 02 m) 2 
- 4  5 , 4 . 1 0 
45 , 2 9 m3 /d . 1 
1 8 , 9 7 4TI . 0 , 1 9 m 
( 3 3 , 2 m) 2 
= 5 8  d 
1 8 , 9 7  m2 /d 
4 .  1 8 , 97 m2 /d . 0 , 00 1 04 
( 1 1  , 62 m )  2 
4 5 , 29 m3 /d . 1 
1 8 , 02 4TI . 0 , 2 0  m 
( 3 2 , 3 7 m) 2 
= 5 8  d 
1 8 , 02 m2 /d 
m2 /d 
d .  
m2 /d 
4 .  1 8 , 0 2  m2 /d . 0 , 00 3 8 2  d .  
( 2 0 , 0 7 m ) 2 
= 5 , 8 . 1 0 
-4 
-4 
6 , 8 . 1 0 
- Interpretat iemetode van DE GLEE 
kD _R_ K ( r/L) 4 5 , 2 9 m3 /d . 1 1 8 , 02 m2 /d = = = 2Tis o 2TI . 0 , 4  m 
L2 ( 3 6  m )  2 7 2 d c = 
kD 1 8 , 02 m2 /d 
BIJLAGE 1 0  - AANGEPASTE HYDROGEOLOGISCHE DOORSNEDE A-A' 
VAN HET INVENTARISATIERAPPORT 
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LEGENDE 
D rl)n tot zee� riJn zOnd ffiJ mlddelmatl& zand 
0 sror tot 'Zeer grof zand 
� leem 
� leem met weinig (zeer) fijn zand 
rn leem met veel (zeer) fiJn zand tot leemhoucJend (zeer) rijn zand 
rn leemhoudend (zeer) riJn zand 
[] welniK leemhoudend (zeerl fijn zand 
� klei 
� klei met weinig (zeer) riJn zand 
� zandhoudende klei 
rn zandhoudende .klei tot kleihoudend (zeer) rijn zand 
[] klelhoodend (zeer) fijn zand 
Cl) welnis kleihoudend (zeer) fiJn zand � leemhoudende klei 
� veen 
� veen met weinig bijmenging (klei, leem of zand) 
rn eterk veenhoudend tot veen met veel bijmenging (klei, leem of zand) 
[] veenhou,dend, humushoudend 
0 weinig veenhoudend, welnis humushoudend 
l i J  121 
EI B  
EI B  
El EJ  
0 GJ  
sterk grinthoudend tot grint 
grinthoudend 
weinig grinthoudend 
zeer weinig grinthoudend 
[!] bak!teenrragmenten or ander puin 
[!] (glaukonletl zandsteenrragmenten 
B (slaukonlet} zandsteenbonk 
IIIIIII verharde laag 
schelpen UI, kelen 121 
zandlensjes 
glaukonlethoudend 
gelaagd 
geen momter 
veel tot zeer veel leem-( 1 ), klel-!2), veenbrokken (3) 
met meerdere leem--{1), klel-(2), veenbrokken (3) 
weinig leem-l i l, klel-(21, veenbrokken IJl 
N 
• • •
• 
• • • • 
• • • • 
• 
0 1 km 
Litologische doorsnede A-A' 
